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Este trabajo que va a presentarse está enfocado al estudio del terrorismo en relación 
con la actividad turística a nivel mundial y sus consecuencias. Para ello, en primer 
lugar nos situaremos en el contexto histórico, se harán diferentes conceptualizaciones, 
presentación de artículos, tablas de datos y se analizarán diversos casos de estudio 
actuales. 
 A lo largo de la Historia han sucedido millones de casos de terrorismo, unos con 
más relevancia que otros por el número de víctimas, o por quiénes eran las víctimas, 
hecho que no debería importar ya que todos somos personas y existen 7 mil millones 
de ellas en el mundo, cada una única, con diferencias físicas, sociales, económicas, 
etc. Pero todas con algo en común: el miedo. 
 El miedo es una de las principales razones que justifica la existencia del 
terrorismo. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
He elegido este tema ya que en mi opinión es muy interesante, con más pasado del 
que creemos en general. Es un tema de actualidad, está presente en nuestros días y 
cada vez existen más historiadores que lo estudian y analizan. 
 Además me llamó la atención cuando tuvimos que hacer un trabajo en grupo en el 
segundo año de carrera, en la asignatura Territorio, Turismo y Desarrollo Sostenible, 
por lo que quería profundizar más sobre él. 
 
OBJETIVOS 
Al exponer este tema se pretende conocer un poco más sobre algo que está en 
nuestras vidas día a día y del que mucha gente evita hablar porque no les resulta 
agradable aun estando a miles de kilómetros de los graves conflictos, cuando hay 
miles de personas en la zona sufriendo día a día el miedo, el no saber si cuando 
acabe el día seguirán vivos o no. 
 Hace algunos años el terrorismo en Oriente era algo que sólo veíamos a través del 
telediario, a lo que los países europeos daban la espalda. Pero ahora que ven que 
están ocurriendo actos terroristas en sus terrenos es cuando empiezan a preocuparse.  
 Con este trabajo, se expone parte de lo que ha ocurrido a lo largo de la Historia; 
desde siempre ha existido el terrorismo y a todos los niveles, desde pequeños grupos  
terroristas hasta grandes potencias mundiales. 
 En el último capítulo se exponen algunos diferentes temas; los casos actuales de 
terrorismo en la India y Túnez, una entrevista a un profesional del sector turístico para 
conocer de una forma más cercana las consecuencias que los ataques tienen en el 
turismo y por último, una posible solución de la política española para acabar con las 
masacres que hoy día se están cometiendo. 
 
 




EL TURISMO Y LA GLOBALIZACIÓN. 
 
1.1. CONCEPTO DE TURISMO, GLOBALIZACIÓN Y SUSTENTABILIDAD. 
El organismo encargado del Turismo en el mundo es la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), siendo una de sus funciones la de realizar análisis, estadísticas, 
informes y,  principalmente, publicar el Panorama OMT del turismo internacional, un 
folleto que incluye:  
 Las tendencias clave en el turismo internacional. 
 Los resultados de (sub)región y país de destino. 
 Ranking de los principales destinos turísticos del mundo. 
 El turismo emisor por región y por países que más dinero gastan. 
 Previsión a largo plazo: Turismo hacia el año 2030. 
 
1.1.1.  Definición de Turismo:  
Según la OMT, es el desplazamiento realizado por las personas fuera de su entorno 
habitual por un período superior a un día (24 horas) e inferior a un año (365 días), por 
ocio, negocio u otros motivos. 
El turismo es una actividad que está en constante evolución, apareciendo nuevos 
tipos y formas según los gustos o intereses de las personas. Los tipos de turismo 
convencionales que encontramos son: de sol y playa, de montaña, de ciudad o 
cultural, religioso y rural. 
Con el paso del tiempo han ido surgiendo nuevos tipos de turismo. En la actualidad 
encontramos algunos como: ecológico, de negocios, activo, de aventura, enoturismo o 
cicloturismo. Incluso algún tipo que conlleva el peligro como el turismo extremo, por 
ejemplo en Chernobyl, donde después de la catástrofe nuclear se puede viajar por el 
módico precio de 100 euros viajando con un guía y 500 euros si se quiere viajar solo a 
cambio de un poco de radiactividad. Otro tipo de turismo que entra en conflicto con la 
moralidad es el turismo sexual, en el que hombres principalmente viajan a países 
generalmente en vías de desarrollo con el propósito de mantener relaciones sexuales 
con prostitutas, aunque también hay turistas sexuales mujeres y turismo homosexual 
masculino. 
 
1.1.2.  Definición de Globalización:  
Es un fenómeno relativamente reciente que incluye economía, tecnología, política y 
cultura a nivel mundial, por el que cada vez más los países son más 
interdependientes, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de cambios 
políticos, económicos y sociales. Es un proceso dinámico, producido generalmente por 
las sociedades regidas bajo la democracia liberal, llegando a un nivel elevado de 
liberación y democratización. 
Uno de los escritos que han intervenido en el crecimiento de este fenómeno es el 
Tratado de Libre Comercio, regido por la Organización Mundial del Comercio (OMC).  
Se trata de un acuerdo comercial bilateral cuyo fin es la ampliación del mercado de 
bienes y servicios entre los participantes de los diferentes países del mundo, 
eliminándose o disminuyéndose los aranceles para los bienes y servicios entre las 
partes. 
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La globalización comprende los diferentes procesos en virtud de los cuales los 
Estados  se entremezclan e imbrican mediante los actores transnacionales con sus 
probabilidades de poder, orientación, identidad y entramados diversos (Beck 1998). 
El proceso ya es irreversible, y para afirmarlo, el sociólogo alemán Beck (1998) cita 
las siguientes razones, entre otras: la ampliación de la zona geográfica y de la 
densidad de intercambios, una revolución permanente en el campo de la información y 
el respeto universal de los derechos humanos. A raíz de esto, se ha conseguido que 
se actúe más a nivel internacional que a nivel nacional y, como consecuencia, la 
sucesión de tres graves hechos: aumento de la pobreza en el mundo, daños al 
medioambiente a nivel mundial y conflictos transculturales. 
Uno de los principales elementos de la globalización es la transnacionalidad, y entre 
sus principales actores se encuentran: la información, el consumo y el turismo. 
Entre las herramientas que han sido utilizadas recientemente con el fin de imponer 
un pensamiento único, una lengua común, gustos e ideas comunes entre la población, 
encontramos el turismo, con una compleja serie de acciones actuando conforme a 
esta nueva forma de “ordenamiento” mundial frente a la que se impuso en la Europa 
fascista a principios del siglo pasado. 
Los turistas, como los demás representantes del comercio mundial, son agentes de 
contacto entre dos culturas asimétricas e interdependientes; son inductores del cambio 
principalmente en las regiones menos desarrolladas del planeta (Nash 1989). 
Hay quienes aceptan esta afirmación, aunque sea de una manera indirecta, cuando 
sostienen que el turismo ha sido y sigue siendo un subproducto de las sociedades 
desarrolladas (Jenkins 1994). 
Esta afirmación hace referencia a que los habitantes de los países menos 
desarrollados viajan más a los desarrollados que éstos a los otros. Ya que las 
personas de los países acomodados sienten más seguridad viajando dentro de sus 
fronteras en Europa, mientras que viajar a países “subdesarrollados” lo consideran 
turismo de aventura, evitando viajar en grupos muy reducidos. Por otra parte los 
habitantes de estos países menos desarrollados, viajan más fuera de sus fronteras 
para intentar buscar un futuro mejor, aunque sea en las sociedades que están 
destruyendo países como el suyo o el medioambiente del planeta con sus malas 
prácticas. 
El citado fenómeno tiene ventajas e inconvenientes, además de personas que lo 
apoyan y defienden y personas que son contrarias a éste. 
La globalización divide en la misma medida que une: las causas de la división son 
las mismas que promueven la uniformidad del globo. Juntamente con las dimensiones 
planetarias emergentes de los negocios, las finanzas, el comercio y el flujo de 
información, se pone en marcha un proceso “localizador”, de fijación del espacio. 
Estos dos procesos estrechamente interconectados introducen una tajante línea 
divisoria entre las condiciones de existencia de poblaciones enteras, por un lado, y los 
diversos segmentos de cada una de ellas, por otro. Lo que para algunos aparece 
como globalización, es localización para otros; lo que para algunos es la señal de una 
nueva libertad cae sobre muchos más como un hado cruel e inesperado. La movilidad 
asciende al primer lugar entre los valores codiciados; la libertad de movimientos, una 
mercancía siempre escasa y distribuida de manera desigual, se convierte rápidamente 
en el factor de estratificación en nuestra época moderna tardía o posmoderna. 
Bauman(2001).   
Los países desarrollados son los principales que obtienen ventajas de la 
globalización. Entre estas ventajas encontramos: reducción de los costes de 
producción por parte de las empresas, al establecer sus fábricas en los países en vías 
de desarrollo, disminución en los precios de los productos (aunque los principales que 
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se aprovechan de ello son las empresas ya que bajan lo mínimo posible el precio para 
lucrarse lo máximo posible), creación de empleo en estos destinos, aumenta la 
competitividad entre estas empresas y aumenta la calidad de los productos fabricados, 
además pueden acceder a nuevas tecnologías de producción y los países en 
desarrollo pueden acceder a bienes a los que antes no tenían acceso. Otra de las 
ventajas, es la idea de cooperación entre diferentes países para la contribución a la 
paz mundial (siempre que se apliquen buenas prácticas). 
Entre las desventajas que supone este fenómeno podemos encontrar: aumenta el 
desempleo en los países desarrollados, aumenta la contaminación del medioambiente 
a un ritmo brutal (en muchos casos con un daño irreversible), como por ejemplo la 
escasez de agua potable, erosión del suelo o la destrucción de la biodiversidad entre 
otros). Además otras desventajas como la existencia de una mayor desigualdad entre 
los países menos favorecidos y los que no lo son. El PIB "per cápita" (las expresiones 
latinas se deben poner entre comillas) en los países más pobres tan sólo creció un 
126% desde 1962 hasta el año 2002 (40 años), mientras que en los países ricos lo 
hicieron un 283% en el mismo tiempo. También aumenta la desigualdad entre las 
pequeñas y medianas empresas con las multinacionales, los países desarrollados 
tienen más potestad económica y socialmente que los menos desarrollados, y las 
diferencias son mucho mayores en cuanto a salud nos referimos; estos países más 
pobres no tienen la mayoría acceso a medicamentos ni tratamientos. 
Contra esto han surgido recientes movimientos para combatir las desigualdades 
anteriormente citadas, así como empresas que han tenido que modificar su método de 
actuación para llevar a cabo nuevas prácticas que no dañen al medio y evitar 
demandas o que disminuyeran sus ventas. Además, cada vez más están apareciendo 
empresas concienciadas con el medio ambiente y aprovechando esto como una 
técnica de marketing para darse a conocer. 
 
1.1.3..Definición de Sustentabilidad:  
Es la capacidad que tiene un sistema de permanecer en el tiempo. Se puede aplicar a 
diferentes ámbitos, como por ejemplo a desarrollo sostenible: desarrollo que cubre las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de 
cubrir sus necesidades. Informe Brundtland de la ONU “Our common future” (1987). 
Además de poderse aplicar a los aspectos económico o social entre otros, la 
definición que se va a tratar a continuación es la relacionada con el turismo. 
El turismo sostenible incluye aquellas actividades turísticas respetuosas con el 
medio natural, cultural y social, y con los valores de una comunidad, que permite 
disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, 
donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios de la 
actividad son repartidos de forma equitativa, además los turistas tienen una actitud 
verdaderamente participativa en la experiencia. 
El turismo sostenible debe: 
 Dar uso óptimo a los recursos medioambientales, elemento fundamental del 
desarrollo turístico, manteniendo los productos ecológicos esenciales y 
ayudando a conservar los recursos naturales. 
 Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 
conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y 
contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural. 
 Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 
todos los agentes unos beneficios sociales y económicos bien distribuidos, 
entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de 
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ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que 
contribuyan a la reducción de la pobreza. UNWTO 
El turismo ha ido avanzando a lo largo de los años y con ello, la masificación y sus 
consecuencias negativas para el medio ha supuesto la intervención de una nueva 
forma de turismo beneficiosa para todos; tanto para empresas, habitantes o el medio 
que compartimos. Cada vez más, aparecen nuevas empresas en las que entre sus 
objetivos se encuentra no perjudicar a las especies del medio a través de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), así como organismos o instituciones como 
ONG o leyes que no lo perjudiquen, con sus posteriores consecuencias si no se 
cumplen. 
"Cuando las generaciones futuras juzguen a las que vinieron antes respecto a 
temas ambientales, tal vez lleguen a la conclusión de que no sabían: evitemos pasar a 
la historia como las generaciones que sí sabían, pero no les importó." Mikhail 
Gorbachev (2002).  
 
1.2. EL TURISMO A TRAVÉS DEL TIEMPO. 
La acción de viajar es mucho más antigua de lo que la mayoría de personas piensan.    
Los primeros desplazamientos ocurrieron en la prehistoria, cuando el hombre nómada 
cambiaba su emplazamiento en busca de alimentos para su supervivencia. 
La actividad se fue modificando a lo largo de las distintas civilizaciones.  
Como primer desplazamiento con fines turísticos y de paz  podemos situar el que            
realizó la reina Hatshepsut “La primera de las nobles damas”, a la tierra de Punt en la 
costa africana en el año 1480 a.C..  De este viaje queda constancia gracias a las 
inscripciones grabadas en las paredes del templo de Deit el Bahari en Luxor, población 
egipcia edificada sobre las ruinas de la ciudad de Tebas. 
 Durante la época de la antigua Grecia, se unificó la moneda recibiendo el nombre 
de  Dracma, cuyo valor tenía cuatro fines: servir como dinero para intercambios, 
método de ingresos, servir como almacenamiento de metales preciosos y así 
trasladarlos como bien de consumo y suponía un prestigio a las ciudades-estados que 
eran capaces de producirlas. 
 En esta época los griegos daban mucha importancia al ocio. El tiempo libre lo 
dedicaban a la cultura, actividades, deportes y religión. Una de las actividades 
deportivas con mayor relevancia eran los Juegos Olímpicos, que más tarde se 
empezaron a rentabilizar hasta convertirse en lo que conocemos hoy día. Además de 
acudir a festivales religiosos, los habitantes también disfrutaban acudiendo a 
espectáculos de gladiadores 
 Posteriormente, en la época romana se empezaron a construir calzadas, puentes, 
carreteras, rutas, etc. por lo que las comunicaciones entre diferentes ciudades eran 
más cómodas, rápidas y sencillas. Continuaba la misma moneda y comenzaba a 
aparecer el turismo en la clase media y los habitantes empezaron a poder viajar con 
mayor seguridad,  aunque la mayoría de viajes que se hacían eran por parte del 
ejército para controlar y comunicar los territorios conquistados.  
 Al igual que los griegos, los romanos disfrutaban viajando para ver sus propios 
eventos religiosos y deportivos. Uno de los destinos de los romanos que viajaban era 
Grecia. Una de las primeras guías de viajes que se conocen fue publicada en el año 
170 a.C., constaba de 10 volúmenes y se titulaba “Una guía a Grecia”, que describía 
esculturas, monumentos, historias y mitos griegos, atrayendo así a los turistas 
romanos  
 También es de destacar las actividades que hacían en su tiempo libre, como acudir 
a los circos romanos para ver carreras de caballos (ilegales hoy en día por las 
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condiciones que sufrían los animales), ver espectáculos y juegos en el anfiteatro de 
gladiadores o animales o asistir a obras teatrales en el teatro. 
  Además de las infraestructuras citadas, construyeron baños públicos. Y aquí fue 
donde empezó la práctica del turismo en sí y lo que hoy día se conoce como turismo 
de salud o balneario. Con esta introducción, toda Europa se vio beneficiada, ya que se 
introdujo el termalismo en todo el territorio. 
 Posteriormente, durante la Edad Media, los viajes disminuyeron debido a la 
pérdida de seguridad de los caminos y la destrucción de muchos monumentos;  
predominaba el peregrinaje, por el que los peregrinos recibían una credencial, 
demostrando que no eran bárbaros. 
 La iglesia cristiana era el mayor impulsor del turismo con la propagación de los 
monasterios y la religión. Sacerdotes y monjes incitaban a las personas a realizar 
peregrinaciones, que se convirtieron en un fenómeno masivo en el siglo XIV y 
empezaban a participar en ello todas las clases sociales. Los cristianos viajaban sobre 
todo a Roma y Jerusalén, siendo un destino predominante Santiago de Compostela en 
España y Canterbury en Inglaterra, gracias a los cuentos de Geoffrey Chaucer, que 
son una colección de narraciones contadas por un grupo de peregrinos que viajan 
desde Southwark a Canterbury con el fin de visitar el templo de Santo Thomas Becket, 
en la catedral de Canterbury. 
 Durante esta época predominaban los mercados donde se ofrecían productos 
derivados de la agricultura o ganadería, lo que dio lugar a las ferias medievales, en las 
que se intercambiaban bienes. Eran eventos conocidos y esperados por toda la 
población y vigilados por las autoridades de la época. Podían durar un mes o más y 
estaban regulados minuciosamente. 
 En un tiempo posterior aparece el Renacimiento, nombre que recibe el amplio 
movimiento cultural producido en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI, 
corresponde a una época de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 
 Esta época se conoce como el Siglo de Oro por su esplendor, sobre todo en las 
artes y las ciencias, en definitiva las artes clásicas y caracterizado por su interés en el 
Humanismo. 
 Vuelve a nacer el deseo y el interés de viajar, de conocer mundo y empaparse de 
cultura, quedando establecidas las bases del turismo actual. Parte de este interés lo 
crean las expediciones de españoles, portugueses e ingleses a tierras desconocidas. 
 Las peregrinaciones religiosas adquieren mayor importancia y se vuelven más 
populares, viajando a lugares considerados sagrados como Tierra Santa o La Meca, 
entre otros. 
 A finales del siglo XVIII surge la costumbre entre los jóvenes aristócratas ingleses 
de realizar un viaje alrededor de toda Europa denominado "Grand Tour", en el que se 
viajaba a las principales ciudades europeas para adquirir conocimientos y cultura del 
Arte Clásico y el Renacimiento en una etapa adulta y previa al matrimonio. La duración 
del viaje podía estar entre uno y tres años, dependiendo del presupuesto de los padres 
del joven. Aunque los ingleses eran los más adeptos a este viaje no eran los únicos, 
algunos jóvenes alemanes, holandeses y españoles también lo realizaron. 
 De estos viajes queda constancia en obras literarias, como por ejemplo Viaje 
Sentimental por Francia e Italia, obra del escritor inglés Laurence Sterne (1768). “El 
hombre que teme o desdeña entrar en un sitio oscuro podrá ser una excelente 
persona, capaz de cien cosas, pero nunca será un perfecto viajero sentimental.” 
Laurence Sterne (1768). 
 Más tarde, con la Revolución Industrial se consolida la burguesía, que podrá 
disponer de tiempo libre y recursos económicos para viajar. El progreso tecnológico 
provocado por la Revolución Industrial favoreció el desarrollo de las vías ferroviarias y 
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del barco gracias a la máquina de vapor. Ambos fenómenos fueron determinantes en 
el incremento del número de turistas. 
 Después de esto, aparecen por primera vez Thomas Cook y Henry Wells. Thomas 
Cook se considera como el padre de las agencias de viajes. En 1841, Thomas Cook 
reunió a 500 personas pertenecientes a una asociación antialcohólica organizándoles 
un viaje de ida y vuelta en tren entre las ciudades inglesas de Leicester y 
Loughborough (35 km) para que asistiesen a una reunión de moderación. Este viaje no 
fue económicamente rentable, pero Thomas Cook reconoció el potencial económico 
que podría derivar de los viajes organizados. 
 Más tarde se convirtió en el agente más innovador, organizando servicios tan 
distintos como viajes a los campos de batalla o la recepción de las más de 160.000 
personas que visitaron la Primera Exposición Mundial en Londres en 1851. En 1872 
organizó la vuelta al mundo para 9 personas, que duró 222 días inspirándose en la 
obra de Julio Verne. Además, Thomas Cook editó guías de viaje y emitió las primeras 
tarjetas de crédito para pagar los servicios solicitados durante los viajes. 
 Actualmente, la empresa Thomas Cook & Son cuenta con 10.000 empleados en 
las 625 agencias de viajes que tiene alrededor de todo el mundo. 
 Por otra parte, Henry Wells junto con William F. Fargo dieron vida a otra de las 
grandes organizaciones internacionales: American Express, que estaba vinculada al 
transporte de correo y mercadería para convertirse a finales del siglo pasado en una 
organización financiera que emitía cheques para viajeros. En los años 20 se convirtió 
en una agencia de viajes, siendo actualmente una de las más importantes del mundo,  
 Al estallar la Primera Guerra Mundial en el verano de 1914 se calcula que había 
150.000 turistas americanos en Europa. Al finalizar la guerra se da una producción 
masiva de automóviles y los ríos y playas se convierten en el centro del turismo en 
Europa, con lo que empieza a adquirir importancia el turismo de costa. 
 También se utiliza el avión para acortar distancias pero por una minoría, aunque 
finalmente se acaba imponiendo sobre las compañías navieras. 
 En la época de La Gran Depresión se frena la industria del turismo, influyendo 
negativamente y limitándola hasta unos años después, aunque debido a la Segunda 
Guerra Mundial, esta industria se paraliza totalmente extendiendo sus efectos hasta el 
año 1949. 
 En el año 1950 es cuando surge el Boom Turístico. El turismo internacional crece a 
un ritmo nunca antes visto a lo largo de la Historia, esto es debido a la estabilidad que 
se alcanza tanto cultural, social como económica y se empieza a legislar sobre el 
sector. Aparecen los grandes núcleos urbanos con su consecuente masificación. Los 
productos empiezan a abaratarse y los servicios turísticos empiezan a ser asequibles 
para casi todas las personas. Surgen nuevos tour operadores que crean paquetes 
turísticos similares, y los turistas empiezan a aumentar casi por segundos, ya que a 
principios de esta etapa, en el año 1950 había 25 millones de turistas y al finalizar, en 
el año 1973 había 190 millones. 
 Durante los años 80 se produce una internacionalización marcada por empresas 
hosteleras y tour operadores, aplicando nuevas formas de marketing mejor 
planificadas que lo que existía antiguamente, buscando nuevos sectores y productos 
turísticos, lo que da lugar a una fuerte competencia entre las empresas dedicadas al 
turismo. 
 Los años 90 se caracterizan por ser una etapa de madurez para el turismo, aunque 
crece a un ritmo moderado, viéndose afectado también por los grandes 
acontecimientos como la Guerra del Golfo, la reunificación alemana o la caída de los 
regímenes comunistas europeos. La actividad se limita a diversificar la demanda, 
mejorar la calidad, desarrollar planes educativos especializados y a organizar la 
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capacidad.  Además, el turismo entra como parte fundamental en la política estatal y a 
nivel internacional se considera el desarrollo político en acuerdos tan importantes 
como el Tratado de Maastricht de 1992, el Espacio Schengen y la eliminación de 
controles fronterizos en los países de la Unión Europea. 
 
1.3. TURISMO Y ECONOMÍA MUNDIAL. 
A lo largo de la Historia el turismo ha ido evolucionando y adquiriendo importancia 
hasta convertirse en uno de los sectores más relevantes en la economía a nivel 
mundial, siendo uno de los que crece con más rapidez, uno de los que más aporta al 
PIB mundial y, por lo tanto, habiéndose convertido en un motor clave del proceso 
socioeconómico. Hoy en día, el turismo genera el 10% aproximadamente de la 
economía mundial. 
 La expansión de este sector ha beneficiado sobre todo a los países desarrollados 
e industrializados, aunque también se han visto favorecidos países en vías de 
desarrollo o subdesarrollado,s al ser destinos con un precio reducido y por ser 
destinos exóticos. 
 Desde que el turismo se dio a conocer como un fenómeno de masas, ha 
demostrado su capacidad de adaptación y fortaleza para sobrevivir y crecer mucho 
más que el resto de industrias ante los obstáculos que le han surgido. Obstáculos tales 
como catástrofes naturales, conflictos bélicos, crisis económicas o terrorismo entre 
otros. 
 El apoyo de la comunidad es importante para el turismo, pues esta actividad afecta 
a la sociedad entera y no siempre de una forma directa. Los negocios del turismo 
dependen extensamente uno del otro así como en otros sectores, vinculados a los 
gobiernos y residentes de la comunidad local. Las ventajas y los costes económicos 
del turismo alcanzan virtualmente cada persona en la región de un modo u otro. Los 
análisis de su impacto económico proporcionan estimaciones tangibles de estas 
interdependencias económicas, da una mejor comprensión de su papel y de la 
importancia del turismo en la economía de una región. (Woodward,2005:41) 
 La contribución del turismo al bienestar económico depende de la calidad y de las 
rentas que el turismo genere. La Organización Mundial del Turismo ayuda a los 
destinos a posicionarse, de forma sostenible en unos mercados nacionales e 
internacionales cada vez más complejos. Como organismo de las Naciones Unidas 
dedicado al turismo, la OMT insiste en que los países en desarrollo pueden 
beneficiarse especialmente del turismo sostenible y actúa para que así sea. (OMT 
2015) 
 Además del impacto económico directo, el sector tiene importantes impactos 
indirectos e inducidos. La forma en la que se contabiliza corresponde a la Cuenta 
Satélite del Turismo, autorizada por la División de Estadística de la ONU.  
 Algunos de los impactos que genera la actividad turística en la economía son los 
siguientes: 
 Se generan divisas por la prestación de servicios. 
 Se crea empleo. 
 Se genera renta para los Estados en forma de impuestos. 
 Se hacen inversiones públicas para el desarrollo de la actividad. 
 Se redistribuyen los ingresos. 
 Afecta a la balanza de pagos positiva o negativamente. 
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 La contribución directa de viajes y turismo al PIB en el año 2014 fue de 2.364 mil 
millones de dólares, lo que supone un 3,1%. Para el pasado año 2015 se preveía que 
aumentase en un 3,7% hasta los 2.451,1 mil millones de dólares. 
 
 
Figura 1.1 Porcentaje anual del turismo al PIB 
Fuente: WTTC 
 
 Como referencia de análisis vamos a tomar el panorama OMT del turismo 
internacional, edición 2015. En éste podemos encontrar que las llegadas de turistas 
internacionales con pernoctación aumentaron un 4,3 % en el año 2014, alcanzándose 
la cifra récord de 1.133 millones de llegadas, después de haberse traspasado en 2012 
la cota de los mil millones. 
 La región de las Américas registró el mayor crecimiento a nivel mundial, con un 
aumento del 8% en llegadas internacionales, seguida de Asia y el Pacífico y de 
Oriente Medio (ambas +5%). En Europa las llegadas aumentaron un 3% y en África un 
2%. 
 En cuanto a los ingresos por turismo internacional, éstos alcanzaron la cifra de 
1.245.000 millones de dólares de los EEUU a escala mundial en 2014 (lo que viene a 
ser 1.073.800 millones de euros actualmente) partiendo de una cifra de 1.197.000 
millones de dólares en 2013. Esto se traduce en un crecimiento del 3,7% en términos 
reales.   
 Los cuatro países que siguen liderando los primeros puestos, tanto por llegadas 
internacionales como por ingresos, son: Francia, EEUU, España y China, 
respectivamente. México se incorporó al grupo de los diez primeros por llegadas, en el 
décimo puesto. Por ingresos, China y Reino Unido avanzaron dos posiciones, 
quedando en el tercer y séptimo puesto respectivamente. 
 El mayor mercado turístico emisor del mundo, China, ha mantenido su excepcional 
ritmo de crecimiento, incrementando el gasto en el extranjero en un 27% en 2014, 
hasta alcanzar un total de 165.000 millones de dólares de los EEUU, es decir, 148.000 
millones de euros de la actualidad aproximadamente. 
 Para el pasado año 2015 las previsiones de la OMT apuntaban a un crecimiento 
de entre el 3% y el 4% en las llegadas de turistas internacionales, en sintonía con la 
previsión a largo plazo del 3,3% anual del Panorama 2030. 
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 Por regiones de la OMT, las mejores perspectivas correspondían a Asia y el 
Pacífico y las Américas (ambas entre +4% y +5%), seguidas de Europa (entre +3% y 
+4%), Oriente Medio (entre +2% y 5%) y África (entre +3% y +5%). 
 
1.4. TURISMO Y ECONOMÍA EN ESPAÑA. 
La importancia que tiene el sector turístico en España es indiscutible. Además de ser 
uno de los principales sectores a nivel nacional, es la tercera potencia mundial en el 
número de turistas recibidos después de Estados Unidos y Francia, y el segundo país 
que más ingresos recibe gracias a la actividad turística después de Estados Unidos. 
 Según los datos obtenidos de la encuesta de movimientos turísticos en fronteras 
(FRONTUR) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde el año 2000 hasta el 
2015 España ha recibido una media de 60 millones de turistas anuales, aumentando el 
tanto por ciento casi todos los años respecto al año anterior. Las cifras aumentaban 
cada año hasta el inicio de la crisis económica internacional, cuando se percibió una 
bajada del turismo en un 8,8% del año 2008 al 2009. A pesar de la crisis que todavía 
hoy España está viviendo, el turismo ha ido incrementándose poco a poco hasta 
alcanzar la cifra récord de 60 millones de entradas en el año 2013, lo que nos lleva a 
afirmar que aunque el turismo no es una actividad de necesidad primaria, su 
capacidad de recuperación está siendo exitosa. 
 Actualmente el turismo constituye un 15,2% del PIB español, lo que supuso en el 
año 2015 una aportación directa, indirecta e inducida de 160.000 millones de euros a 
la economía española. Superando de esta forma las expectativas que eran 120.500 
millones de euros. 
 A continuación podemos observar un gráfico de los últimos años sobre la evolución 
de la aportación del turismo al PIB español en comparación con el PIB total:  
 
 
Figura 1.2 Aportación del turismo al PIB español. 
Elaboracion propia: fuente Exceltur 
 
 
 Respecto al gráfico, podemos observar que el año 2006 corresponde al nivel del 
PIB turístico más alto respecto a los demás, y el momento más bajo fue en el año 
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2009. Este punto es el resultado de la crisis mundial de 2008, de la que hoy día se 
siguen sufriendo las consecuencias. Al no ser el turismo un bien de primera necesidad, 
es uno de los sectores que más afectado se ve en los momentos de crisis. 
 
 En el año 2015 España recibió un total de 87.070.499 visitantes. El país del que 
España ha recibido más visitantes en este período es Reino Unido, con un 23,5% del 
total. En segundo y tercer lugar encontramos a Francia y Alemania con un 16,9% y 
15,2% respectivamente. Podemos apreciar mejor los resultados de la encuesta en la 
siguiente tabla: 
 
País Total % Vertical Tasa de variación 
interanual 
Alemania 8.270.251 15,2% -0,8 
Austria 484.477 0,9% -0,6 
Bélgica 1.876.153 3,4% 5,7 
Dinamarca 833.188 1,5% 1,4 
Finlandia 425.616 0,8% -13,1 
Francia 9.190.102 16,9% 6,9 
Irlanda 1.126.377 2,1% 4,8 
Italia 3.17.105 5,8% 6,1 
Noruega 1.105.211 2,0% -7,3 
Países Bajos 2.364.709 4,3% 6,8 
Portugal 1.463.638 2,7% -1,9 
Reino Unido 12.790.998 23,5% 3,5 
Suecia 1.358.794 2,5% 0,7 
Suiza 1.392.746 2,6% 8,6 
Rusia 806.394 1,5% -36,0 
Resto Europa 2.240.150 4,1% 11,0 
EEUU 1.220.562 2,2% 23,1 
Argentina 310.809 0,6% 9,1 
Brasil 370.764 0,7% 11,4 
Canadá 224.743 0,4% 26,8 
Chile 74.268 0,1% 61,2 
México 257.634 0,5% -2,2 
Venezuela 59.888 0,1% -55,9 
Otros países de 
América 359.784 0,7% 23,5 
Japón 439.929 0,8% 27,1 
Resto del mundo 2.239.327 4,1% 27,0 
Total 54.453.617 100% 4,0 
Figura 1.3. Entrada turistas en España según país de residencia. 
Fuente: elaboración propia. 




Como ya se ha dicho anteriormente, el país que más visitó España fue Reino 
Unido, con una cifra total de 12.790.998 visitantes. Por  otra parte, el país del que 
menos recibió visitas España fue Venezuela, con una tasa de variación interanual 
negativa, concretamente de -55,9 seguido de Rusia y Finlandia con una tasa media 
también negativa de -36,0 y -13,1 respectivamente. 
Actualmente el organismo encargado de contabilizar el gasto turístico en España es 
el INE, después de haberle cedido la titularidad de ello FRONTUR en el pasado año. 
El gasto total que realizaron los turistas internacionales en nuestro país en el año 2015 
suma un total de 67.385 millones de euros, aumentando esta cifra en un 6,8% 
respecto al año anterior. Podemos observar los resultados del gasto turístico en la 
siguiente tabla: 
 
Gasto total (millones 
de euros) 
Variación anual Porcentaje 
Alemania 9.837 -1,9 14,6 
Francia 7.074 7,9 10,5 
Italia 3.153 14,9 4,7 
Países Nórdicos 5.676 -2,3 8,4 
Reino Unido 14.057 10,3 20,9 
Resto del Mundo 27.510 9,1 40,8 
Total 67.385 6,8 100,0 
Figura 1.4.Gasto acumulado de los turistas internacionales según país de residencia. 
Elaboración propia. Fuente: EGATUR 
 
 Con estos resultados podemos observar que el país que más gasto turístico realizó 
fue Reino Unido, con una cifra de 14.057 millones de euros, seguido de Alemania y 
Francia con 9.837 y 7.074 millones de euros respectivamente. 
 Esto nos lleva a afirmar que el tipo de turismo que más ingresos recibe es el de sol 
y playa, ya que es el que realiza la gran mayoría de turistas del Reino Unido y 
Alemania. 
 En cuanto a la variación anual respecto al año anterior, podemos afirmar que los 
Países Nórdicos son los que mayor cambio han registrado en cuanto al gasto, 
variando negativamente en 2,3, siguiéndole así Alemania con un -1,9. Por el contrario 
podemos destacar que Italia es el que mayor cambio positivo ha tenido con un 14,8 en 
la variación anual, seguido de Reino Unido con 10,3. 
 Por lo que respecta al gasto turístico por Comunidades Autónomas podemos ver 
los resultados en esta tabla: 
 
Gasto total (millones de 
euros) Variación anual Porcentaje 
Andalucía 10.346 10,7 15,4 
Islas Baleares 11.012 6,1 16,3 
Islas Canarias 12.859 3,3 19,1 
Cataluña 15.813 4,5 23,5 




Valenciana 5.606 4,1 8,3 




5.577 13,3 8,3 
Total 67.385 6,8 100,0 
Figura 1.5 Gasto acumulado de los turistas internacionales según  
Comunidad Autónoma de destino principal. 
Elaboración propia. Fuente: EGATUR 
 




TERRORISMO EN EL MUNDO. 
 
 
2.1. DEFINICIONES Y TIPOS. 
 
2.1.1. Definiciones. 
No existe una sola acepción de terrorismo, dependiendo de los intereses del que lo 
defina. Aunque es cierto que todas ellas tienen algo en común, la violencia y por lo 
tanto el miedo. 
 “El problema surge con la definición misma del terrorismo: la diversidad de 
culturas, sistemas políticos y jurídicos e incluso de valores morales y religiosos hace 
difícil, por no decir imposible, una definición convencional del término.” De Arístegui 
(1997) 
 “El terrorismo no puede ser comprendido; se da cuando el ser humano atraviesa la 
línea de la razón, de la compasión por los demás, cuando cree que su causa es más 
valiosa que la vida ajena. Pueblos enteros son azotados por formas de violencia que 
desafía la imaginación de las mentes más perversas y ni siquiera reciben una 
explicación para tal abuso de sus derechos y libertades, para que su existencia se vea 
irreparablemente rasgada ante la pérdida de sus seres queridos, de sus casas, de su 
esperanza.”  De Arístegui (1997) 
 En el año 1992 La Organización de las Naciones Unidas define el terrorismo como: 
“un método inspirado por ansiedad de acción violenta repetida, empleada por los 
agentes clandestinos o semiclandestinos de forma individual, colectiva o estatal, por 
motivos idiosincrásicos, criminales o políticos, por el que – en contraste con el 




 1. m. Dominación por el terror. 
 2. m. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror 
 3. m. Actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo 
común  de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. 
Real Academia Española. 
 
Definición histórica:  
Época durante la Revolución Francesa en que eran frecuentes las ejecuciones por 
motivos políticos, principalmente asesinando a las personas que Jacobino de 
Robespierre consideraba contrarrevolucionarias. 
 
Definición jurídica: 
La Sentencia del Tribunal Constitucional 199/1987, de 16 de diciembre (R.T.C. 
1987\199), afirma que el terrorismo constituye una manifestación delictiva de especial 
gravedad, que pretende instaurar el terror en la sociedad y alterar el orden 
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constitucional democrático, refiriéndose por lo tanto a la finalidad únicamente, sin 
hacer mención del elemento asociativo. 
 Por su parte, el Tribunal Supremo en la Sentencia 2/1997, de 29 de noviembre, 
(R.J 8535\1997), Causa Especial 840/1996 contra los miembros de la Mesa Nacional 
de Herri Batasuna, por los delitos de colaboración con banda armada, pertenencia a 
banda armada y apología del terrorismo, ha ofrecido un concepto de terrorismo 
encuadrable dentro del segundo grupo clasificatorio, al manifestar que: “la formula 
definidora del mismo es la de ser una actividad planificada que individualmente o con 
la cobertura de una organización, con reiteración o aisladamente, y a través de la 
utilización de medios o la realización de actos destinados a crear una situación de 
grave inseguridad, temor social o de alteración de la paz pública, tiene por finalidad 
subvertir total o parcialmente el orden político constituido”. 
 
Definición militar:  
Serie de actos de violencia, destinados a infundir terror por medio de la eliminación de 
personas. Crea un estado físico y espiritual que prepara a la población para su 
captación y conquista y que facilita su dominación. El terrorismo tiene un objetivo 
aparente y sin mayor sentido en sí mismo, como es la difusión del miedo, pero su 
finalidad real pasada es juzgar al pueblo, a través de la aplicación de una metodología 
activa y esencialmente torturante”. 
 Aunque ésta como todas las definiciones puede cambiar según la época y el sitio 
geográfico en el que nos encontremos, así la dictadura militar que tomó poder en 1976 
en Argentina acusaba de terrorismo a todo aquél que “difundiera ideas contrarias a la 
civilización occidental y cristiana”. 
 
Terrorismo:  
Según la Ley, se entiende como terrorismo el uso o la amenaza que: implica violencia 
grave contra una persona; implica graves daños a la propiedad; pone en peligro la vida 
de una persona (que no sea la de la persona que comete el acto); crea un grave riesgo 
para la salud o seguridad del público o de parte del público; o es diseñada seriamente 
para interferir o perturbar gravemente un sistema electrónico. El uso o la amenaza de 
tales acciones deben ser diseñados para influir en el gobierno o una organización 
internacional gubernamental o para intimidar a la población o a un sector del público y 
ser emprendido con el propósito de promover una causa política, religiosa, racial o 
ideológica. Gobierno Británico. 
 
 
2.1.2.  Tipos. 
A pesar de que al escuchar la palabra "terrorismo" a todos se nos venga una misma 
imagen a la cabeza, existen numerosos tipos de éste: 
 
Terrorismo de Estado: Tiene como objetivo principal la obediencia de todos los 
ciudadanos al régimen que se haya instaurado en el país, generalmente por 
imposición. Para ello se implantan leyes estrictas que en muchos casos no son 
acatadas por todos los individuos, por ello cualquier persona que sea o se considere 
contraria al régimen o incumpla las normas será objeto de persecución, de castigos 
violentos, de secuestro o incluso de muerte como en muchos casos ha ocurrido en 
diferentes países. Por ejemplo durante el régimen franquista en España. 
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Nacionalista: Se trata de la actividad ejercida por un grupo de personas en defensa 
de la nación, bajo su punto de vista.  Generalmente tiene fines políticos y buscan 
tomar el control de una región determinada o país, erradicar un sistema político por 
completo o bien la constitución de un país independiente. Éste es el que menos 
víctimas mortales suele dejar, pero más de tipo psicológico. 
 
Internacional o global: Es el caso en el que interviene más de un país. Se atacan 
mutuamente aunque no siempre con igual magnitud o publicidad, ya que se puede 
estar atentando de igual forma pero los medios de comunicación sólo informan de una 
de las partes. Este tipo de terrorismo suele dejar numerosas víctimas inocentes y 
ajenas a la responsabilidad. El ejemplo más conocido es el de las Torres Gemelas el 
11 de septiembre de 2011. 
 
Político: Es el caso en el que un grupo armado y organizado utiliza el miedo contra el 
gobierno y la población de un país como método de chantaje para conseguir sus 
propósitos. Es el caso de Euskadi Ta Askatasuna (ETA). 
 
Económico: La única diferencia con el anterior es que el fin de éste no es político, 
sino económico. La forma de actuar es parecida y también causa violentas muertes y 
deja numerosos heridos. Por ejemplo el caso de los cárteles de la droga en 
Latinoamérica, que justifican sus asesinatos, secuestros, extorsiones y demás como 
ajustes de cuentas, y para realizar operaciones de demostración de su poder ante 
otras organizaciones, gobiernos y estados. 
 
Callejero: También es llamado terrorismo de baja intensidad, y está fundamentado en 
la agitación social, normalmente en protesta de algún acontecimiento social. No busca 
muertes, asesinatos ni extorsiones, se destroza el mobiliario y se altera el orden 
público, enfrentándose a las autoridades en algunos casos. 
 
Doméstico: hace referencia a cualquier tipo de violencia, represión o terrorismo que 
se ejerza contra cualquier persona en el ámbito doméstico, aunque actualmente se 
asocia directamente a la violencia del hombre hacia la mujer, creyéndose este algo 
superior y que puede actuar a su antojo. Normalmente suele comenzar con el 
terrorismo emocional, que consiste en el menosprecio continuo, destrucción de su 
autoestima e insultos, incrementándose el grado paulatinamente. 
 
Ecológico: puede que este tipo sea el más reciente que existe. No va contra el ser 
humano directamente pero sí contra el medio en el que vive, contra la naturaleza, el 
ecosistema, contra el modo de vida y en definitiva contra el planeta. Este tipo de 
terrorismo generalmente es ejercido por empresas que quieren lucrarse a toda costa, 
sin importarle el medioambiente ni el daño que provoquen ni qué dejarle a los que 
vengan detrás de ellos, asesinando a toda fauna o flora que se le ponga por delante.. 
Normalmente es irreparable, por lo que si el ser humano no hace nada por detener 
esto el mundo tal y como lo conocemos hoy día va a dejar de serlo antes de lo que 
algunos piensan. Todas las personas pueden aportar su pequeña parte a no 
contaminar más, aunque los que deberían de tomar serias medidas y represalias son 
los gobiernos de todos los países ya que tienen un poder mayor, pero la mayoría de 
ellos miran hacia otro lado ya que no les resulta rentable. 
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Religioso: ha existido desde el mismo momento que existe la religión. Sigue las 
pautas del terrorismo pero aplicado a la religión. Si alguien tiene unas creencias 
diferentes a las de un grupo religioso, se le extorsiona, castiga , maltrata e incluso se 
asesina. Aunque este tipo de terrorismo nunca está ligado solamente al hecho de 
creer en algo diferente, siempre está relacionado con motivos políticos y económicos. 
En este caso, hay victimas que ni siquiera saben que lo son, y es que estos grupos 
armados utilizan todo tipo de personas para cometer sus atentados, haciéndoles creer 
que existe algo que no es verdad o simplemente bajo amenazas o engaños. 
 
Cibernético: Es el difundido a través de los medios de comunicación, tecnologías de 
información, informática, electrónica o similar con el objetivo de infundir el miedo en las 
personas o gobiernos, casi siempre con motivos políticos, económicos o religiosos. 
 
Racista: Hace referencia a la discriminación de una persona o grupo de personas 
hacia otros por ser de etnias diferentes, creyéndose unos superiores a los otros y 
pensando que tienen derecho a hacer lo que gusten.  
 
Todos los tipos de terrorismo son un acto de cobardía o complejos.  
 
 
2.2 TERRORISMO Y SUS ORÍGENES. 
Lo que se expone a continuación está extraído de un artículo publicado por Red Safe 
World el 30 de mayo del año 2011. 
Egipto 
El terrorismo existe desde que el hombre existe en este planeta, cometiéndose actos 
terroristas desde el principio de nuestros días, en los que existían pueblos, tribus o 
agrupaciones con creencias diferentes y aires de superioridad, sometiendo al resto a 
su antojo. 
 Es posible que los primeros datos sobre atentados terroristas los pudiéramos tener 
en el Antiguo Testamento, cuando Moisés intentaba huir de Egipto. Aunque fuese 
cierto o no, las plagas que castigaron al país pudieron tratarse de un acto para 
desestabilizar a la sociedad egipcia, presionándole con el objetivo de que cediera en 
las pretensiones de los israelitas. 
 En el libro del Éxodo se cuenta cómo Moisés y Aarón, su hermano, intentan por 
todos los medios conseguir liberar a su pueblo, asegurándonos quienes escribieron la 
Biblia que fue Jehová el que se puso del lado de Israel como pueblo elegido venciendo 
a los idólatras egipcios y castigándoles con diez plagas. Si analizamos todo, lo primero 
que es extraño es que un Dios sienta debilidad por un pueblo concreto, ya que sería 
contrario a lo que es, un símbolo de unión de la humanidad (aunque la humanidad 
tampoco esté unida). Lo que realmente ocurrió es que el Estado egipcio era más 
poderoso que el conjunto de las tribus judías, por lo que éstas recurrieron a mitos para 
sobrellevar esa carga o dignificar su pasado, creando un pasado glorioso del pueblo 
de Israel del que sentirse orgullosos. 
 Lo cierto es que no hay rastro de que se produjera ningún éxodo judío en Egipto, 
salvo el papiro Westcar, denominado así porque lo adquirió Henry Westcar en el año 
1825, quien se lo entregaría posteriormente al egiptólogo Karl Richard Lepsius. En 
este documento se narran cuentos e historias sobre un mago que separa las aguas, lo 
que se supone que hizo Moisés en el Mar Rojo, pero este documento data de la época 
del faraón Keops, hacia el año 3000 a.C, mientras que Moisés vivió en el año 2000 
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a.C.. Es probable que algún sabio judío tuviese acceso al papiro Westcar y convirtiera 
esta leyenda en propia. Sin embargo hay científicos que han querido demostrar 
empíricamente que esas plagas sufridas por el pueblo egipcio, si sucedieron, son 
explicables sin necesidad de acudir al castigo divino mediante dos hipótesis: la primera 
en la que interviene la explosión del volcán de la isla griega de Santorini, que pudo dar 
lugar a los fenómenos y la segunda hipótesis que se basa en el aumento de las algas 
que causarían las plagas. 
 En relación con esto y fuese cierto o no, quienes redactaron el Éxodo nos hablan 
de lo que pudiera ser el comienzo, las primeras acciones del verdadero bioterrorismo, 
es decir, la utilización de armas biológicas para desestabilizar una sociedad completa 
y fue eso lo que sucedió precisamente en Egipto. La primera de las plagas fue cuando 
el río Nilo, principal fuente de vida tanto en la época egipcia como actualmente, se 
convirtió en sangre. El principal defensor de la hipótesis de la invasión de algas fue el 
doctor John Marr, que fue jefe de epidemiología en la ciudad de Nueva York. Éste 
opinó que el color rojizo de estas algas fue el que dio la impresión de que el mar y el 
río se habrían vuelto de color rojo. Por otro lado, la elevada concentración de toxinas 
provocarían las cuatro siguientes plagas: las ranas que crecían sin control al no haber 
otros animales que se las comieran debido a las plantas acuáticas y una vez muertas 
las ranas en la arena, el gran número de cadáveres atraería a las moscas, dando lugar 
a la cuarta plaga, entre las que se encontrarían las de los caballos que provocan a su 
vez muermo en los animales; al contacto con los hombres éstos se contaminarían 
saliéndoles úlceras, que daría la explicación a la sexta plaga. El granizo y el fuego 
aparecerían por la erupción del ya mencionado volcán de Santorini, lo que aconteció 
en 1627 a. C., época del Éxodo. Fue de tal magnitud la explosión volcánica que el 
polvo expulsado a la atmósfera oscurecería la luz solar durante días, lo cual se ha 
podido comprobar en la corteza de árboles canadienses;  de igual modo se han 
descubierto escritos egipcios de la época que describen el fenómeno como una larga 
noche que duró nueve días. 
 Los defensores de La Biblia afirman la existencia de la intervención divina en la 
décima de las plagas, puesto que no existe explicación científica que seleccionara a 
los primogénitos para que ellos y no el resto de sus hermanos murieran por motivo de 
la plaga, la que supuestamente convenció al faraón de que Dios estaba del lado de los 
judíos y que resultaba en vano luchar contra su poder, accediendo a la marcha del 
pueblo de Israel.  
 Aunque sin embargo también existe una explicación para ello; en esta época los 
primogénitos tenían derecho a doble ración de grano, el cual había sido recogido con 
urgencia debido a la catástrofe del volcán. Para evitar que el polvo cayera sobre la 
cosecha y la destruyera, el faraón ordenó su siembra urgente y su almacenamiento, el 
cual se hizo sin tener en cuenta la humedad de los silos y del propio grano cubierto de 
toxinas mortales. Al recibir los primogénitos doble ración de esto se puede entender 
que murieran antes y casi todos al mismo tiempo. 
 Así queda escrito en el Éxodo lo que podría ser el primer manual de bioterrorismo, 
destruyendo a una sociedad entera a través de mecanismos biólogos: contaminación 
de agua, ganado, cosechas y con ello, la alimentación de la población. 
 Con esta explicación queda expuesto que para provocar el miedo o desestabilizar 
a una sociedad o un país entero basta con que un grupo de integristas convenzan a 
los dirigentes o a la población de que cometan ciertos actos para justificar así los actos 
terroristas, y no por la intervención divina cuyo fin es consolar, manipular y engañar a 








El máximo apogeo del Imperio Romano coincidió con la última época de Egipto, y si 
por terrorismo se entiende el acto de intentar desestabilizar un estado o una sociedad 
mediante la violencia, durante la época romana hubo muchos casos de terrorismo, y 
con esto el Estado romano desarrolló una larga legislación para compensar los efectos 
del mismo, aunque el fenómeno no se conocía con esta denominación. Al igual que los 
antecesores de los romanos, los griegos consideraban rebeldes a los grupos 
insurgentes y éstos eran tratados como una amenaza para la seguridad y la 
estabilidad del imperio. 
 En aquel entonces los peores delitos que podían existir eran la rebeldía, traición o 
sublevación contra el Imperio. Tan temido era el castigo, que los judíos que se 
rebelaron contra las autoridades de la época se suicidaban antes que entregarse 
porque ya sabían lo que les esperaba: 39 latigazos con el flagrum y, si sobrevivían al 
castigo, serían crucificados. 
 Con este castigo los romanos daban ejemplo a los grupos rebeldes de lo que no 
tenían que hacer para no sufrir tan terribles castigos. Aunque fueron precisamente los 
israelíes los más rebeldes al Imperio romano, al igual que siglos atrás con el Imperio 
egipcio. 
 Los principales problemas contra la seguridad en los tiempos de Cristo se daban 
por grupos extremistas judíos, situación similar que vemos hoy día, con la diferencia 
de que la orientación religiosa era distinta, siendo actualmente grupos integristas 
islámicos. En la actualidad el principal grupo terrorista palestino es Hezzbollah, 
mientras que en la época de Cristo era el grupo de los zelotes (del griego zelotai, que 
significa celoso, y así era como ellos mismos se denominaban)  
 El fundador de este grupo fue Judas de Gamala y fue parecido a los de hoy día, ya 
que entendía la lucha política contra los romanos como una obligación impuesta por su 
Dios. 
 En el año 6 a. C los romanos ordenaron desde Siria un censo de toda la población, 
lo que dio lugar a una revuelta dirigida por el citdo terrorista. En ocasiones se habla de 
los zelotes como una de las cuatro sectas judías de la época. Además de esta 
existían: los saduceos, los fariseos y los esenios. De los fariseos se dice que eran 
unos fundamentalistas que inspiraban a los zelotes, algo parecido al integrismo 
islamita actualmente, el cual inspira al terrorismo al terrorismo islámico de hoy en día. 
 Un año después de que el cónsul romano ordenara el censo se produjo un ataque 
de los zelotes a una guarnición romana en Séforis, a siete kilómetros de Nazaret. Este 
suceso hizo que los romanos decidieran destruir el Segundo Templo de Jerusalén, ya 
que el primero ya había sido derruido siglos antes por Nabucodonosor de la dinastía 
caldea de Babilonia. 
 Hay quienes consideran a los zelotes no como el primer grupo terrorista sino como 
un movimiento de resistencia ante un invasor, aunque la propia autoridad judía ya 
había aceptado al poder romano como referencia administrativa quizás sólo para no 
oponerse y que aniquilaran al pueblo judío. En definitiva, eran grupos que no actuaban 
impulsivamente sino mediante acciones planificadas y perpetradas, que equivaldrían a 
lo que hoy día son las células terroristas. Además contaban con un grupo 
especializado, cuyos miembros eran conocidos como “sicarios”, que recibían este 
nombre porque “sica” era el nombre de la espada que llevaban. 
 Al igual que los yihadistas hoy día, los zelotes tenían un referente original al que 
consideraban el más honesto y puro entre los hombres y al que adoraban. Se trata de 
Fineés, un nieto de Aarón el hermano de Moisés y conocido por ser un celoso 
guardian de los preceptos judáicos. Se dice que éste traspasó con una lanza a un 
israelí y a una mujer pagana por encontrarles teniendo relaciones. Justificándose con 
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esto, los zelotes asesinaron a muchos judíos que contrayeron matrimonio con 
paganas, algo parecido a ciertos grupos yihadistas hoy dia, que tergiversan algunos 
preceptos del Corán. 
 A pesar de la dureza con la que los romanos castigaban estas rebeliones, los 
zelotes los sorprendieron con un ataque a Masada, una fortaleza en el desierto de 
Judea que permaneció durante casi dos mil años y que pertenecía a la legion más 
temida, la III Legión Romana, conocida como Gallica porque sus componentes habían 
luchado en los territorios de la Galia. Fue fundada por Julio César y con ella se 
enfrentó a su gran opositor Pompeyo. Esta legion le fue leal hasta el momento de la 
muerte de su creador, apoyando todas sus guerras bélicas incluyendo Oriente Medio, 
por lo que los legionarios conocían bien el desierto de Judea y por ello tenían esta 
fortaleza casi inexpugnable en el lugar de Masada. 
 En esta gran y lujosa fortaleza se refugió la secta judía después de La Gran 
Revuelta, (denominada así la primera de las tres rebeliones de los judíos contra el 
Imperio romano) sorprendiendo a los romanos que no creían que un grupo de vulgares 
cabreros (así pensaban de los judíos) pudieran llevar a cabo esta acción de tal 
magnitud. Se tiene constancia de ello debido a los trabajos arqueológicos  y a la 
aparición de vasijas con nombres grabados de los zelotes y monedas forjadas en el 
año de la Gran Rebelión. 
 Cuando los romanos entraron en la fortaleza, los zelotes capturaron a todos y el 
líder del grupo judío se encontraba ante un dilema: ordenar un suicidio colectivo o 
entregar a los romanos. Si ordenaba el suicidio su Dios nunca se lo perdonaría y 
serian condenados eternamente al peor de los infiernos, ya que el suicidio no está bien 
visto en la religión, y por otra parte si entregaban a los romanos estos no perdonarían 
y los matarían o los crucificarían. 
 Ante este dilema se les ocurrió matar a todos los que se encontraban en el lugar, 
dando muerte también a los niños para que no cayeran en manos de los romanos. El 
líder del grupo, Eleazar Ben Yair al igual que los lideres yihadistas actuales ordenó 
este gran crimen, al cual sobrevivieron algunas mujeres y niños que lograron 
esconderse y una vez encontrados por los romanos sirvieron de testigos de lo 
acontecido. 
 La duda histórica es si esto ocurrió así realmente o si los romanos al entrar en la 
madrugada del 3 de mayo del año 73 o la mañana siguiente mataron a todos los judíos 
que encontraron en la fortaleza. 
 Esta situación se puede comparar con la que hay hoy en día con la OTAN en los 
países islámicos, aunque hoy en día existe una oficina de prensa dedicada a defender 
que la OTAN luche contra el terrorismo y no como invasora o represora. En similitud a 
la Palestina del siglo I, Flavio Josefo sirvió de “oficina de prensa” de los romanos. Se le 
perdonaría la vida a este judío sospechoso de colaboracionismo con los rebeldes si le 
transmitia a su pueblo que los romanos no eran una amenaza sino el progreso y que 
toda resistencia es en vano. 
 En este época se expulsó a los judíos, no pudiendo regresar a su tierra hasta 19 
siglos después cuando en 1948 la ONU aprobó la constitución del Estado de Israel, 
medida que ha provocado el conflicto palestino y todo el terrorismo colateral que 
desde entonces se ha producido. 
 
Edad Media 
Hay quienes piensan que l secta islámica shií, del siglo XI excesivamente radicalizada 
conocida como “asesinos” es una variación de los thag hindúes “los Estranguladores”, 
a veces descrita como la primera mafia del mundo. En cambio, la mayoría de 
estudiosos consideran que son un movimiento original sin influencias anteriores. 
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 Los Hashshashin (de donde viene la palabra asesino) fueron una secta opositora 
de los Ismaelitas nacida en el actual Irán. Son los verdaderos predecesores del 
terrorismo suicida, ya que se especializaron en asesinar a corta distancia a lideres 
enemigos, teniendo un objetivo claro a diferencia de lo que sucede hoy día que estos 
terroristas les trae sin cuidado al número de personas que asesinen, si es en multitud 
mejor. 
 Su origen no está claro, pero se remonta a la conquista de Al-Andalus en el 711. 
Aunque la fecha de inicio de la secta de los asesinos se establece en 1090, con el 
líder nizarí Hasan-i-Sabbah, quien dirigió al grupo desde la fortaleza Alamut. 
 La corriente islámica de los Hashshashin era la ismailí, las otras son las sunní y la 
shií, estando ésta compuesta por una minoría. Hay quien ve el origen del yihadismo en 
la secta nizarí, ya que se trata de un extremismo islámico brutal, hasta el punto que 
Hassan-i-Sabbah asesinó a su propio hijo por beber vino, lo que es contrario al Corán 
y otros tuvieron el mismo destino simplemente por tocar la flauta. 
 Este grupo se extendió a otros países como Siria y Turquía, en el que gobernaban 
los selyúcidas, quienes enviaron expediciones contra esta secta, sin resultados. La 
respuesta de los contrarios fueron asesinatos y crímenes por todo el imperio turco. 
 En esta época las sectas captaban a sus adeptos drogándoles.  Durante el 
proceso los llevaban a lo que creían que era el paraíso, con mujeres dispuestas a 
hacer lo que ellos quisieran mientras que el líder les lavaba el cerebro para que 
cuando se les pasara el efecto de la droga éstos pensaran que habían vuelto para 
realizar una misión y que lo que habían visto era lo que les esperaría una vez 
cometidos los atentados. Hoy en día se piensa que también algunos de los terroristas 
están bajo los efectos de la droga antes de cometer los crímenes;  lo que no se sabe 
con certeza es qué hacen para captar a mujeres, si con amenazas, chantaje para 
creer que les dan dinero a las familias o quizás el propio miedo. 
 Se considera que los nazaríes fueron los precursores de los asesinos mercenarios. 
Durante siglo y medio la secta citada sobrevivió como mercenarios pero sin convertirse 
en una amenaza real, ya que los monarcas no querían acabar con ellos, simplemente 
utilizarlos de vez en cuando. Durante esta época los Hasssan-i-Sabbah tenían una 
importante biblioteca, pero fue arrasada cuando en 1256 mataron por error a uno de 
los hijos de Genghis Khan, el dueño del imperio territorial más grande de la Historia. 
Su hijo Jagati gobernaba una parte de Persia y prohibió algunos rituales ismailíes, por 
lo que mataron al gobernador e hijo de Genghis Khan. Los mongoles de éste 
ejecutaron a la mayoría de los naziríes y la minoría que consiguió escapar lo hicieron a 
la cordillera del Himalaya, la India y Afganistán. 
 Hay quienes asocian a Bin Laden con el líder de los Hashshahin, por el refugio en 
las montañas de Tora Bora en Pakistán (como la fortaleza de Alamut), su ruptura con 
el islamismo wahabí, (como haría Sabbah con el ismailismo) su grupo terrorista al-
Qaeda (como la secta de los Asesinos). La preocupación que tienen los historiadores 
es que si al-Qaeda ha utilizado esta secta como referente, la formación tendría que 
haber seguido existiendo 150 años después de la muerte de su primer líder. 
 
Edad Moderna 
El Imperio romano impuso lo que se conocía como pax romana, por lo que no se 
volvieron a escuchar testimonios de actos terroristas hasta el siglo VII, (a pesar de que 
algunos historiadores afirman que esta organización sólo existió durante la primera 
mitad del siglo XIX).La India en aquel entonces poseía varios territorios con una gran 
extensión total, tenían aspiraciones imperialistas pero todos tenían algo en común: el 
culto Tuggee, ritual mediante el que estrangulaban a los turistas, sobre todo a los que 
se acercaban para entablar amistad, y finalmente desvalijarlos y asesinarlos. 
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 Los Thangs afirmaban que su origen se basaba en siete tribus islámicas, sin 
embargo rendían culto a la diosa hindú Kali, algo contrario al Corán por lo que se 
considera que se trataba de una mezcla entre sectas hindúes y musulmanas, 
obteniendo como resultado un movimiento extremista y sanguinario que consideraba 
el crimen como un medio lícito para lucrarse. 
 Los que lucharon con mayor empeño contra esta organización fueron los 
británicos, ya que la India era una colonia británica. La organización existió hasta el 
siglo XIX y se calcula que llegaron a matar a 200.000 personas, convirtiéndola en la 
más temible de la Historia.  
 En similitud con el yihadismo actual, este grupo asesino también se servía de 
niños que adiestraban desde pequeños hasta convertirlos en terroristas, inculcándoles 
ideas  y sin permitirles ver lo que hay en el exterior. Además, también captaban a 
personas desesperadas o sin recursos económicos, que aceptaban de los terroristas 
el sustento para sus familias a cambio de servirles a ellos. 
 
El IRA 
En el siglo XVII comenzaron los enfrentamientos más serios entre católicos y 
protestantes o anglicanos, lo que sería el origen del conflicto en Irlanda del Norte. Los 
enfrentamientos provocaron atentados contra las autoridades británicas y todos los 
daños surgidos a partir de aquí entre ellos serán debido a este conflicto. 
 Después de los conflictos bélicos entre ingleses e irlandeses en el siglo XVII, los 
ingleses impusieron las Leyes penales, que acababan con la libertad religiosa y 
política y eliminaban los derechos de aquél que no apoyara la Iglesia Anglicana 
 En el siglo XVIII, al anularse estas leyes y quedar los protestantes en las mismas 
condiciones que los católicos pero sin sus privilegios, iniciaron una campaña de terror 
contra grupos irlandeses católicos, los cuales contraatacaron. Con ello surgió la Orden 
de Orange, que unía a todos los protestantes frente a los católicos. 
 Con esto surge el IRA, Ejercito Republicano Irlandés, con el fin de combatir los 
más de 800 años de colonialismo inglés en la isla. Fue en 1972 cuando esta 
organización clandestina se convirtió en grupo terrorista. 
 Fue después del llamado “Domingo Sangriento” en el que murieron 14 personas 
por disparos del Ejército Británico cuando en 1973 se decidió eliminar el gobierno de 
Belfast e instalar un sistema de gobierno directo. El 60% de la población de Irlanda 
votó a favor de la unión con Gran Bretaña. Con esto finalizó un período de 




El concepto de terrorismo como lo conocemos hoy día surge con la Revolución 
Francesa durante el período conocido como Reinado del Terror (1793-1794), en el que 
Robespierre y los jacobinos asesinaron en la guillotina  a más de 40.000 personas, 
matando a todo aquél que se considerase en contra de la Revolución. 
 Se consideraba que la violencia era el único modo de concienciar a la sociedad 
acerca de las injusticias que se cometían contra el proletariado y los más 
desfavorecidos, que eran la mayoría. Además, los gobiernos reprimían las 
manifestaciones de forma violenta con masacres, con lo que fue aumentando el odio y 
dio lugar al terrorismo anarquista. 
 Durante esta misma época pero en Japón, el terrorismo se dio con la intención de 
instaurar un nuevo régimen político. En 1853 el régimen japonés lo constituía el 
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shogunato de Tokugawa (gobierno militar) desde hacía varios siglos. Su último periodo 
fue conocido como Bakumatu y poseía un grupo terrorista formado por cuatro 
samuráis, conocidos como “los cuatro hitokiri del Bakumatu”, que significa asesino de 
hombres. 
 Durante la misma época también surgió una secta conocida como Ku Klux Klan, 
resultado de la Confederación de Estados norteamericanos que lucharon contra la 
Unión de Estados del Norte en la Guerra de Secesión.  
 La organización la componían miembros de extrema derecha que promovían la 
xenofobia, la supremacía de la raza blanca, la homofobia, el antisemitismo, el racismo 
y el anticomunismo. Esta organización usaba el terrorismo, la violencia y actos 
intimidatorios como la quema de cruces para oprimir a las víctimas. 
 
Siglo XX 
Casi medio siglo después, en 1915 surge el segundo Ku Klux Klan, mejor organizado 
que el primero. Parecía que aunque no existiera formalmente, desde que desapareció 
hasta ahora, siguieron consiguiendo adeptos a su causa y financiación, ya que 
resurgió con millones de afiliados. 
 El terrorismo se ha dado en todo el planeta a lo largo de la Historia. En Oriente 
Medio se ha creído desde siempre que el terrorismo sólamente ha sido protagonizado 
y practicado por grupos extremistas islámicos, sin embargo en los años 20 la milicia 
sionista Haganá se transformó en una fuerza paramilitar. 
 Haganá quiere decir “defensa” en hebreo. Su origen procede de los asesinatos 
perpetrados por los árabes contra colonos judíos en los años 20 con el consentimiento 
del gobierno británico, por lo que los judíos se organizaron para contraatacar tanto a 
los árabes palestinos como al ejército británico. 
 En Palestina, Haganá se unió a grupos políticos judíos de extrema izquierda, cada 
año más radicalizados debido a la violencia y la situación que les rodeaba o ellos 
mismos practicaban. Uno de los miembros fue expulsado y formaría posteriormente el 
grupo terrorista Irgún, grupo que más atentados cometió, como por ejemplo el ataque 
al Hotel King David donde se encontraba la sede del mando británico, asesinando a 91 
personas entre ellos la mayoría turistas, por lo que no sólo se asesinó al objetivo sino 
que hubo víctimas inocentes que pagaron con sus vidas responsabilidades ajenas a 
ellos. 
 Los años 30 fueron excesivamente violentos, convirtiéndose la Haganá en una 
fuerza importante que contaba con 21.000 adeptos y colaborando con la policía 
británica contra la insurgencia árabe. La política que llevaban a cabo los británicos 
consistía en que se atacaran los unos a los otros pero de forma equitativa. 
 En los años 40 la citada política británica acabó desestabilizando a Palestina y 
provocó la constitución del Estado de Israel, también ocasionado por los millones de 
judíos asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, grupo que 
también debe ser considerado como terrorista debido a los asesinatos, maltratos, 
humillaciones y atrocidades que cometieron contra la humanidad para lograr sus 
objetivos. Los árabes consideraron que se les había abandonado en manos de los 
judíos al ver cómo se le arrebataban las que habían sido sus tierras durante siglos 
exponiendo que lo sufrido por los judíos durante la guerra no justificaba que se 
expulsara a los árabes de Palestina, ya que se crearía un nuevo problema intentando 
solucionar otro. Y así fue, después de la constitución del Estado de Israel empezaron 
las guerras entre judíos y árabes, convirtiéndose la Haganá en el actual ejercito israelí. 
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 Por otra parte, el grupo terrorista Irgún se convirtió en el partido político de 
ultraderecha Likud, considerada una agrupación fundamentalista pero que tiene un 
gran poder en Israel. 
 Toda la actividad terrorista podría haber acabado de este modo, convirtiéndose los 
grupos terroristas en partidos políticos que luchan para defender sus ideas. Sin 
embargo no fue  así, y la actividad terrorista sigue existiendo hoy día, cada vez con 
más adeptos y dispuestos a cometer los crímenes que hagan falta de acuerdo a 
ciertas ideas absurdas que los de más arriba les inculcan a los más influenciables para 
que sean estos últimos los que sufran la muerte y no ellos. 
 
2.3. PRINCIPALES GRUPOS TERRORISTAS E IMPACTO EN EL MUNDO. 
A continuación podemos ver una tabla que analiza los grupos terroristas con más 
impacto en el mundo y sus consecuencias, el año de formación de las bandas, la 
ideología que les caracteriza, los objetivos que les llevan a cometer los atentados, así 
como el número aproximado de militantes, simpatizantes y victimas (muertos y 
heridos). También queda reflejada el área de influencia de estos grupos y de quién 
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Figura 2.1. Grupos terroristas mundiales y características. 
Elaboración propia, fuente: GDT 
 
 
2.4. EL TURISTA COMO HERRAMIENTA DEL TERRORISMO. 
La fragilidad de los turistas es algo que los terroristas aprovechan para cometer sus 
ataques, son objetivos fáciles y con los ataques contra ellos siembran el pánico a nivel 
global, además de crear confusión y desestabilización de los gobiernos, ya que tienen 
una gran relevancia mediática. 
 Lo que más interesa a los grupos terroristas es que sus atentados aparezcan en 
los medios de comunicación, para así aumentar la publicidad terrorista, provocando 
daños sociales, culturales y económicos. Además de sembrar así el pánico entre las 
sociedades y puedan camuflarse entre estos grupos. 
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 Cometiendo atrocidades contra el turismo atacan a una gran cantidad de países al 
mismo tiempo aunque no sea en su territorio, ya que el turismo es una actividad 
mundial.  
 El turismo es a nivel mundial una de las actividades que mayor relevancia 
económica tiene, por lo que estos ataques provocan un descenso vertiginoso de los 
ingresos, principalmente en los países en los que la actividad turística es la fuente más 
importante de ingresos. Con ello, los gobiernos tienen que invertir una gran cantidad 
de dinero de forma directa para subsanar estos ataques. Esto autoriza a los terroristas 
de obtener una ventaja política frente a las autoridades públicas (Evans et al, 
2005:141).    
 El hecho de que un país se pueda ver afectado por la actividad terrorista influye 
directamente en el turismo, haciendo que los turistas decidan no realizar ningún viaje o 
que visiten otro país que no se vea afectado de esta forma. Sea cual sea la decisión, 
el país atacado se ve afectado de esta forma, al disminuir considerablemente los 
ingresos. A la vez, hay ciertos países a los que les conviene que otro con atractivos 
turísticos esté en situación de conflicto, ya que ellos serían los que se verían 
beneficiados a causa de esto. 
 Un ejemplo de lo expuesto en el párrafo anterior es el caso de los atentados en 
Túnez. En el verano de 2015 se produjo un ataque terrorista a un hotel en la playa de 
Susa, dejando 39 muertos y numerosos heridos. Después de este ataque, el turismo 
en Túnez sufrió un descenso del 57,7 % con respecto a la misma fecha del año 
anterior, y un descenso del 74,8% respecto al año 2010, según el Ministerio de 
Turismo. Este ataque junto al que se produjo en marzo de 2015 al Museo del Bardo 
han quedado declarados como los peores atentados en la historia moderna de Túnez. 
 Las agresiones a los turistas tienen también un componente ideológico, estando 
destinadas a atacar directamente todo aquello que suponga valores, culturas y 
ámbitos socio-económicos diferentes. Los turistas son objetivos por su significado 
simbólico, tal vez pueden ser representantes de países enemigos. Esto pasó en 1985, 
cuando los terroristas palestinos secuestraron el yate Achile Lauro. El hecho de elegir 
a un judío americano como la futura víctima del acto, fue todo menos que una 
coincidencia (Pettytford et al., 2005:45) 
 Los turistas no son un blanco elegido al azar, son objetivos elegidos a conciencia 
para despertar una alerta en la sociedad a nivel mundial, ya que los ataques 
envuelven a personas de todos los países. Los terroristas han visto en esta actividad 
uno de los mejores medios para llegar a los gobiernos internacionales y así causar el 
mayor daño posible. Aunque la mayoría de veces no consiguen sus objetivos políticos 
o religiosos, que son los que mayor número de ataques provocan, causan un daño 
irreparable en la sociedad. 
 
 
2.5. TERRORISMO EN ESPAÑA 
La primera idea que se nos viene a la cabeza al pensar en el terrorismo en España es 
"ETA", a pesar de que a lo largo de la Historia de nuestro país ha habido numerosos 
grupos incluyendo el Estado (aunque no como grupo) que ha utilizado la violencia y la 
humillación entre otros medios para intentar conseguir sus objetivos, casi siempre con 
fines políticos o religiosos.  
 Además de esta banda también hay que mencionar la creación durante el gobierno 
de Felipe González de un grupo terrorista a mediados de los años 70, denominado los 
Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Este era un grupo terrorista de estado 
ilegal, creado por grupos legales de la ultraderecha con el fin de hacer la “guerr sucia” 
a todo grupo de izquierda. Entre 1983 y 1987 cometieron 23 asesinatos, así como 
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secuestros, torturas y delitos económicos. Actuaban principalmente en el país vasco 
francés, donde se refugiaban etarras ya que el gobierno francés no colaboraba con el 
español en su lucha contra ETA. 
 Además de esta banda también hay que mencionar la creación de los "GAL" 
(Grupos Antiterroristas de Liberación), que fueron agrupaciones parapoliciales que 
llevaron a cabo lo que se dio en denominar "Terrorismo de Estado" o "Guerra Sucia" 
contra la organización terrorista ETA y su entorno.  Estuvieron activos durante los 
primeros años de los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Entre 
1983 y 1987 cometieron 23 asesinatos, así como secuestros, torturas y delitos 
económicos. Actuaban principalmente en el país vasco francés, donde se refugiaban 
etarras, ya que el gobierno francés no colaboraba con el español en su lucha contra 
ETA. 
 También se dio en España la aparición de otros grupos terroristas, de entre los 
cuales destacan los siguientes: 
  "Exército Guerrilheiro do Povo Galego" (EGPGC) en 1986, que tenía como 
objetivo la independencia de Galicia en un estado socialista. Cometió 
aproximadamente 90 atentados, muchos de ellos contra torres de alta tensión en los 
montes gallegos, el último de ellos ocurrió el 13 de septiembre de 1991. 
  "Terra Lliure", grupo terrorista independentista catalán fundado en 1978 y 
autodisuelto en 1991, con más de 200 atentados en su haber, con 5 víctimas mortales 
y numerosos afectados y heridos. 
 "Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre" (GRAPO). Cometieron 
multitud de atentados y estaban considerados el brazo armado del Partido Comunista 
de España (Reconstituido), con más de 80 asesinatos y número muy alto de heridos y 
afectados. 
 Desde el año 1985 se tiene la certeza de la existencia de grupos terroristas 
islamistas en España, ya que fue en este año cuando se produjo un atentado contra el 
restaurante madrileño “El Descanso”, al que acudían regularmente militares 
estadounidenses, matando a 18 personas e hiriendo a más de 100. 
 
Siglo XIX y principios del siglo XX 
Para enfocar este tema desde una perspectiva reciente en España vamos a situarnos 
en la última década del siglo XIX (aunque antes de esta fecha también se hayan 
producido ataques terroristas). 
 A partir del año 1890 el anarquismo en España luchaba contra los abusos 
empresariales y se comenzó a utilizar el terrorismo como una rama de la “propaganda 
por el hecho”, entendida ésta por ser una estrategia de propaganda anarquista que se 
basaba en que el impacto de una acción generaba más eficacia que el simple hecho 
de transmitir la palabra para que el pueblo se rebelara. Con ello, se buscaba provocar 
una incertidumbre y un estado social en el que la mayoría dejara a un lado la 
indiferencia y adoptara una postura que resolviera el conflicto. Los atentados no iban 
sólo contra las autoridades y monarcas, sino que también dejaron numerosas víctimas 
inocentes que simplemente formaban parte del pueblo 
 Ante esta situación se produjeron los siguientes ataques: 
 25 de octubre de 1878: el anarquista Juan Oliva Moncasí dispara tres veces 
contra el Rey Alfonso XII aunque sin efectos sobre éste. 
 30 de diciembre de 1879: el anarquista Francisco Otero atenta contra 
Alfonso XII y su esposa aunque sin efectos. 
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 1 de septiembre de 1886: una bomba anarquista ocasiona importantes 
daños en la sede de la organización patronal Fomento de la Producción 
Nacional, en Barcelona. 
 17 de enero de 1889: bomba en la casa de los industriales Batlló en 
Barcelona. 
 4 de mayo de 1890: atentado con bomba en la sede de Fomento de la 
Producción Nacional. 
 3 de mayo de 1891: aparecen tres bombas en la Alameda de Cádiz. 
 20 de junio de 1893: bomba en la casa de Cánovas, que estalló en manos 
del anarquista que la puso. 
 24 de septiembre de 1893: intento de asesinato por parte del anarquista 
Paulino Pallás Latorre al comandante general Martínez Campos. 
 7 de noviembre de 1893: el anarquista Santiago Salvador lanza bombas en 
el Liceo de Barcelona, provocando 22 muertos y 35 heridos. 
 25 de enero de 1894: Ramón Murull atenta contra el gobernador civil 
Larroca. 
 7 de junio de 1896: bomba lanzada desde una ventana por un anarquista 
durante la procesión del Corpus Christi en Barcelona, que causó 12 muertos 
y 44 heridos 
 8 de agosto de 1897: el anarquista Michele Angiolillo dispara contra el 
Presidente del Consejo de Ministros Antonio Cánovas del Castillo. 
 4 de septiembre de 1897: el anarquista Ramón Sempau atenta contra la vida 
del teniente Portas. 
 12 de abril de 1904: el anarquista Joaquín Miguel Artal atenta contra el 
presidente del Consejo de Ministros Antonio Maura en Barcelona, sin 
resultado. En 1910, Maura sufrió otro atentado. 
 24 de diciembre de 1905: atentado contra el cardenal Casañas en 
Barcelona. 
 31 de mayo de 1906: el anarquista Mateo Morral atenta contra el rey Alfonso 
XIII en Madrid el día de su boda con Eugenia, en el que mueren 28 personas 
sin estar incluido el rey y deja más de 100 heridos. 
 12 de noviembre de 1912: el anarquista Manuel Pardinas asesina al 
Presidente del Consejo de Ministros José Canalejas con tres disparos, en 
Madrid. 
 8 de marzo de 1921: los anarquistas Pedro Mateu Cusidó, Luis Nicolau y 
Ramón Casanellas Lluch asesinan al Presidente del Consejo de Ministros 
Eduardo Dato. 
 10 de marzo de 1923: asesinato de Salvador Seguí en Barcelona por 
pistoleros del Sindicato Libre. 
 4 de junio de 1923: asesinato del cardenal Soldevilla por anarquistas en 
Zaragoza. 
 




Hasta unos años más tarde no se volvieron a producir importantes ataques terroristas, 
lo que nos lleva a la dictadura franquista; hecho que también debería ser catalogado 
como terrorismo ya que al igual que ciertos grupos terroristas asesinaba, encarcelaba, 
maltrataba, abusaba y humillaba a todo aquél que considerasen contrarios al régimen, 
con fines políticos.  
 El 12 de septiembre de 1948, durante la dictadura franquista (1939-1975), 
anarquistas del Movimiento Libertario Español-Confederación Nacional del Trabajo 
(MLE-CNT) exiliados en Francia intentaron un ataque terrorista contra Franco. El plan 
era arrojar bombas incendiarias y de fragmentación desde una avioneta aprovechando 
la presencia de Franco en San Sebastián, con motivo de las regatas de traineras. El 
plan falló, siendo abortado al detectar la presencia de un grupo de cazas y dos buques 
de guerra con artillería antiaérea. 
 
Década de 1960. 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) era el principal grupo terrorista de la época y sigue 
siendo el referente terrorista en España y Francia hoy día aunque con una actividad 
inexistente. Es un grupo de ideología nacionalista vasca que se proclama 
independista, abertzale, socialista y revolucionario. Tiene como objetivo la 
independencia de Euskal Herria, compuesto por Euskadi, Navarra y parte del sur de 
Francia. 
 El primer asesinato que se le atribuye a ETA fue el día 27 de junio de 1960, 
cuando una bomba incendiaria colocada en la Estación de Amara en San Sebastián le 
provocó graves quemaduras en cara y manos a una niña de 22 meses, Begoña Urroz, 
que le causaron la muerte al día siguiente. Además de ésta, se produjeron cuatro 
explosiones similares en estaciones de tren del País Vasco, Madrid y Barcelona. 
 Ocho años después, el 7 de junio de 1968 la banda atentó en forma de tiroteo 
contra José Pardines Arcay, guardia civil. 
 El 2 de agosto del mismo año asesinaron con disparos al Comisario de Policía, 
Melitón Manzanas, conocido como “El torturador de Irún”. 
 
A partir de los años 70. 
Hasta el año 1975, año de la muerte de Franco, la organización terrorista cometió 
cientos de asesinatos de este tipo, sembrando el pánico en todo el país ya que 
atentaba en todo el territorio pero sobre todo en el País Vasco. Aunque sus objetivos 
eran siempre políticos, policías o guardias civiles, también dejaron numerosas víctimas 
civiles ajenas a toda responsabilidad. De los atentados con más relevancia de la vida 
de la organización podemos destacar los siguientes: 
 1973: El 20 de diciembre se producía el mayor ataque contra la dictadura 
franquista cuando ETA asesinó al que era entonces el presidente del gobierno, Luis 
Carrero Blanco. El atentado tuvo gran impacto en la sociedad a pesar de que nunca se 
esclarecieron del todo las circunstancias. Al comienzo de la transición se archivó el 
caso y los autores no llegaron a ser juzgados y tras la muerte de Franco se 
beneficiarían de la amnistía concedida en 1977. 
 1974: Conocido como el atentado de la Calle del Correo, ocurrió el 13 de 
septiembre en una cafetería de Madrid, causando un total de 13 muertos y decenas de 
heridos. Tuvo diversas implicaciones políticas; contribuyó a frenar el tímido 
aperturismo del gobierno franquista de Arias Navarro, implicó al opositor Partido 
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Comunista de España, que fue acusado de colaboración con el terrorismo y marcó a 
ETA como organización terrorista. 
 1987: El atentado se produjo en un Hipercor de Barcelona causando 21 muertos y 
45 heridos al explotar un coche bomba con 200 kg de explosivo. La organización 
alegaba en un comunicado que había avisado previamente de la colocación de la 
bomba y que la policía no desalojó el local. 
 1987: Atentado de Enpetrol, producido el 12 de junio de 1987 contra la refinería de 
la empresa Enpetrol (actual Repsol). Se produjeron dos explosiones de dos bombas al 
mismo tiempo colocadas a lo largo de un fajo de cañerías del oleoducto del complejo 
petroquímico en Tarragona. La explosión sorprendió a los habitantes y provocó la fuga 
de 20.000 ciudadanos de Tarragona. 
 2006: El 30 de diciembre de este año se produjo la explosión de una furgoneta 
bomba que ETA había colocado en los aparcamientos de la Terminal 4 del Aeropuerto 
de Madrid-Barajas. Causó la muerte de dos personas, dejó más de 20 heridos y 
provocó importantes destrozos en las infraestructuras del aeropuerto, además de 
causar un gran impacto por las vacaciones de Navidad. 
 El 11 de marzo del año 2004 se produjo en Madrid uno de los atentados con 
mayor relevancia en la historia del terrorismo de España y Europa. Consistió en una 
serie de ataques terroristas yihadistas en cuatro trenes de cercanías de Madrid en el 
que fallecieron 193 personas y 1.858 resultaron heridas. 
 
ETA y el turismo. 
A pesar de que los turistas no son un objetivo directo de la organización terrorista, ha 
tenido influencia en ellos. Principalmente con el atentado de la T4 de Madrid el grupo 
más afectado fue el de los turistas. 
 Además, en mayo del año 2002 se averiguó que la banda planeaba una serie de 
atentados en el verano contra intereses turísticos, en los que iban a actuar mediante 
coches bomba en las comunidades de Valencia y Andalucía principalmente. 
 Para cometer dichos atentados ETA creó dos comandos, uno que iba a instalarse 
en Benidorm y otro en Málaga. El plan era empezar en junio, pero los dos comandos 
fueron detenidos poco antes de cometer los atentados. 
 De haberse cometido estos ataques, las consecuencias para el turismo habrían 
sido muy negativas para toda España y sobre todo Andalucía y la Comunidad 




Desde el año 1981 existe en España una serie de asociaciones de víctimas del 
terrorismo, de las cuales las más activas son: la Asociación Víctimas del Terrorismo 
(AVT) y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo. 
 Actualmente el terrorismo por parte de ETA ha cesado, pero otras organizaciones 
como Al-Qaeda mantienen al país en alerta, ya que se han llevado a cabo numerosas 










IMPACTO DEL TERRORISMO EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
MUNDIAL 
 
3.1. ATAQUES TERRORISTAS A TURISTAS DESDE EL AÑO 2000 AL 2014 
La Base de Datos de Terrorismo Global ofrece toda la información sobre los atentados 
cometidos en el mundo desde el año 1970 al 2014, el grupo que cometió el ataque, el 
número de víctimas, el lugar del crimen, el objetivo del ataque, etc. 
 A pesar de que se han cometido más de 500 ataques terroristas contra turistas en 
todo el mundo en las fechas citadas, en la siguiente tabla se recogen algunos de los 
que han tenido mayores consecuencias. 
 
Fecha País Grupo terrorista Muertes Heridos Tipo de víctimas 
23-05-2000 Israel Desconocido 2 0 Turistas 
28-05-2000 India Desconocido 2 12 Turistas 








Armada Nacional de 
Liberación de 
Colombia 





5 Descono-cido Turistas 
30-01-2002 Filipinas New People’s Army (NPA) 1 0 Turistas 
26-03-2002 Senegal 
Movimiento 
Democrático de las 
Fuerzas de 
Casamance 
5 4 Turistas 









24-06-2002 Burundi Desconocido 8 19 Turistas 
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02-10-2002 China Individual 1 18 Ciudadanos y turistas 
12-10-2002 Indonesia Al-Qaeda 101 150 Turistas 
21-01-2003 India Desconocido 8 Descono-cido Turistas 
06-02-2003 Laos Desconocido 10 Descono-cido Turistas 
25-08-2003 India 
Movimiento Islámico 






12-06-2004 India Desconocido 4 28 Turistas 
03-07-2004 India Desconocido 2 15 Turistas 










Egipcio y Yihad 
91 110 Turistas y negocios 
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11-12-2010 Irak Desconocido 8 46 Turistas 






28-05-2012 Kenia Al-Shabaad 1 37 Turistas y negocios 
18-07-2012 Bulgaria Hizballah 7 30 Turistas 
28-07-2012 India Desconocido 4 4 Turistas 
23-06-2013 Pakistán Talibanes 11 0 Turistas 
25-07-2014 Tailandia Separatistas 3 35 Turistas 
Figura 3.1 Ataques terroristas mundiales y consecuencias. 
Elaboración propia, fuente GDT 
 
 En el siguiente gráfico podemos observar el aumento de incidentes terroristas 
mundiales desde el año 1970 hasta el 2013. La cifra ha sufrido un incremento brutal en 
relativamente poco tiempo. 
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Figura 3.2 Incidentes terroristas  
Elaboración GDT, fuente: Base de Datos del Terrorismo Mundial 
 
 A pesar de no recogerse en la tabla, se han producido numerosos atentados más 
hasta la fecha de hoy, sobre todo en Oriente, donde a pesar de que haya ataques, 
secuestros, maltratos, abusos y asesinatos por terrorismo todos los días, Europa mira 
para otro lado y sólo mira de refilón cuando alguno le salpica.  
 En los últimos años los países más afectados por el terrorismo en el continente 
europeo son Francia y Bélgica, en los cuales se han perpetrado atentados por grupos 
islamistas extremos.  Estos mismos grupos han atentado de igual modo en Oriente, 
siendo aquí sus principales objetivos Siria, Irak o Irán. 
 En el pasado mes de noviembre se produjeron una serie de atentados en París, en 
los que murieron al menos 128 personas a manos de grupos terroristas islámicos. 
“Nos enfrentamos a una amenaza global y esto no es ataque contra Francia, sino 
contra todos nosotros” afirmó Taleb Rifai, Secretario General de Organización Mundial 
del Turismo (OMT). 
 Las consecuencias después de estos ataques en el turismo en el país vecino 
fueron una disminución de la llegada de turistas, así como la caída en bolsa de 
algunas empresas clave del sector turístico. La bajada de la cotización de las acciones 
de algunas de las empresas en el período del 12 al 25 de noviembre de 2015 se 
recoge en la siguiente tabla: 
 
Empresa Variación en % 
Accor -9,10 
Air France -9,72 
Easyjet -10,61 






Thomas Cook -3,9 
TUI AG -6,10 
Ryanair -4,11 
Figura 3.3. Valor en bolsa después de los ataques en Francia. 
Elaboración propia, fuente: Hosteltur. 
 
 
3.2. IMPACTO MUNDIAL ATENTADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001 (11S) 
En la mañana del 11 de septiembre de 2001 se produjo en Nueva York el atentado 
suicida que más repercusión ha tenido en el mundo a lo largo de la Historia. Los 
ataques implicaron el secuestro de cuatro aviones comerciales por parte de 19 
integrantes del grupo terrorista.  
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 Se dividieron en cuatro grupos, cada uno de los cuales incluía un piloto que se 
encargaría de pilotar el avión una vez reducida la tripulación y posteriormente 
estrellarlo contra los distintos objetivos. Los dos primeros aviones fueron los de los 
vuelos 11 de American Airlines y 175 de United Airlines, que fueron estrellados contra 
una torre cada uno del World Trade Center para ser totalmente derruidas en las dos 
horas siguientes. 
 El siguiente avión que secuestraron correspondía al del vuelo 77 de American 
Airlines, que impactó contra una de las fachadas del Pentágono, en Virginia. El cuarto 
y último avión fue el del vuelo 93 de United Airlines, que no alcanzó ningún objetivo y 
se estrelló en un campo abierto cerca de Shanksville, en Pensilvania, al enfrentarse 
los pasajeros y la tripulación con los terroristas. El objetivo de este último avión iba a 
ser el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington. 
 Los atentados causaron la muerte de 2.973 personas sin incluir los terroristas y 
más de 6.000 heridos, además de la desaparición de 24 personas. 
 Los hechos fueron calificados como “horrendos ataques terroristas” por el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas. Con ellos, provocaron el miedo a nivel global y 
pusieron en duda toda la seguridad de Estados Unidos y del mundo en general.  
 
Impacto turístico. 
Estos atentados tuvieron la mayor repercusión socio-económica de toda la Historia;  el 
número de víctimas, los daños materiales, etc. También la mayor repercusión 
mediática hasta entonces, ya que se pudo seguir en directo a través de los medios de 
comunicación. Con esto, los terroristas consiguieron parte de su objetivo, que era la 
aparición mediática debido a la magnitud de los actos. 
 A raíz de estos atentados desaparecieron en Estados Unidos 375.000 puestos de 
trabajo relacionados con el turismo, y ni el mundo en general ni el sector turístico han 
vuelto a ser lo mismo. Los acontecimientos ocurridos desataron consecuencias que 
aún hoy día perduran; la perspectiva de viajar ha cambiado completamente, “los 
controles de seguridad han influido en el modo de viajar y han generado muchas 
incomodidades. Cosas que eran inconcebibles antes del 11-S ahora las vemos como 
si fuera algo normal”, según Taleb Rifai. Este despliegue de medios de seguridad ha 
aumentado los costes económicos, que a su vez ha encarecido el transporte a través 
de las tasas aeroportuarias. 
 Además, todo esto ha producido un almacenamiento de datos personales de los 
pasajeros en Estados Unidos, lo que ha llevado a numerosos enfrentamientos entre la 
Unión Europea y EEUU debido a la vulneración del derecho de privacidad. 
 Los destinos turísticos se han recuperado poco a poco, aunque las pérdidas 
económicas son incalculables.  
 Otro aspecto a tener en cuenta es la evolución del mercado emisor de Estados 
Unidos, que tras esta fecha se vio reducido y hasta el día de hoy, 15 años después, no 
ha recuperado los volúmenes que tenía antes de los atentados. 
 Otra consecuencia que producen estos atentados es el aumento del turismo 
interior, esto es, los turistas no viajan tanto al exterior sino que se encuentran más 
cómodos viajando dentro de su país. 
 En el año 2000 España acogió a 1,15 millones de turistas estadounidenses. En el 
año 2002, la cifra se redujo a 903.000 turistas y en el año 2005 cayó hasta los 
883.000. Como ya se ha dicho antes, la cifra se redujo considerablemente después de 
los atentados, y aunque se está recuperando todavía no llega a las cifras del año 
2000, antes del suceso. 
 




Figura 3.4. Tasas de llegadas de turistas internacionales por regiones. 
Elaboración propia: fuente OMT 
 
 Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, podemos observar en el gráfico 
el cambio que se produce en el turismo mundial a partir de los atentados. Las llegadas 
de turistas internacionales a América del Norte disminuye, mientras que las llegadas a 
América del Sur aumentan, aunque con poca notoriedad y en Europa y el Sudeste 
Asiático aumentan notablemente. El turismo a nivel mundial también disminuye en 
esta época aunque comienza su recuperación a partir del año 2004 y hasta hoy día no 
para de crecer. 
 
 
3.3 INFLUENCIA ACTUAL DEL TERRORISMO EN EL TURISMO. 
Como ya he dicho anteriormente, el turismo no es un bien de primera necesidad, por lo 
que es uno de los sectores que se ven más afectados cuando ocurren catástrofes 
naturales, epidemias, cambios en las leyes de política internacional o atentados. No 
sólo afectan al país en el que se producen, sino que alteran todo el curso del turismo, 
desde el número de llegadas hasta el alojamiento que eligen los turistas para su 
estancia. 
 “El terrorismo es quizás lo que más miedo le da a un viajero”, afirma Agata 
Witoslawska, directora de la Oficina de Turismo de Polonia. “Es evidente que el 
turismo es un fenómeno global que involucra un movimiento de miles de personas y no 
es inmune a este tipo de golpes y es altamente vulnerable”, explica Carlos Vogeler, 
director de Relaciones con los miembros de la OMT. También se expuso esta idea en 
la Feria Internacional del Turismo (FITUR) cuando los altercados en varios países 
árabes alteraron los flujos turísticos. 
 Hay ciertos países en los que el turismo se ha visto gravemente afectado por la 
política;  claro ejemplo de ello son Egipto o Túnez.  Agravado asimismo por el gran 
flujo de refugiados que huyen de países como Siria, Yemen, Irak o Afganistán. 
 Este hecho también ha provocado que las fronteras europeas se hayan reforzado, 
quedando la libre circulación de personas en el pasado. Después de los atentados de 
París y de la conocida captación de terroristas en el centro de Bruselas, el turista ha 
optado por pernoctar en las ciudades situadas alrededor de las capitales principales, 
evitando éstas. 
 Una de las consecuencias que se producen tras un atentado en una capital 
importante es la paralización de los medios de transporte, en especial de los 
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aeropuertos, lo que conlleva una grave desorientación de los viajeros que se 
encuentran allí y una grave sensación de miedo al no poder desplazarse a otro lugar 
donde sentirse más seguro y desde donde poder regresar a sus hogares. 
 Además, cuando se produce un ataque así, los países de alrededor también 
activan los niveles más altos de alerta; “ahora los que tienen que preocuparse son los 
otros países que fueron dispensados esta vez, los vecinos.  
 American News Digital afirma que “la situación genera tensión y ansiedad en otros 
países”publica “Cuando veas las barbas de tu vecino arder...”, en similitud con el 
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ESTUDIO DE CASOS 
 
En este capítulo se incluyen diferentes temas, casos reales de lo expuesto 
anteriormente. Los dos primeros apartados son estudios de casos de países que 
actualmente se ven afectados por terrorismo, posteriormente se incluye una entrevista 
a una persona relacionada profesionalmente con el sector turístico, para conocer de 
una forma más cercana cómo se viven las consecuencias de los ataques en este 
sector, y por último una posible solución que da la política española a la actividad 
terrorista presente en nuestros días. 
 
4.1 LA INDIA 
Para exponer el caso del terrorismo en La India vamos a situar geográfica, económica 
y socialmente al país.  
 Se ubica en el subcontinente Indio, con una referencia horaria de GMT +05:30. 
Posee una extensión territorial de 3.166.414 km2, y una población compuesta por 
1.252.000.000 de habitantes en el año 2013 y una densidad poblacional de 382 
habitantes por km2 en el 2011. 
 La capital del país es Nueva Delhi, con una población en el año 2001 de 302.363 
habitantes.  
 El sistema político del país es una República Federal desde 1947, con un 
presidente elegido para un período de 5 años por las Asambleas Estatales y el 
Parlamento Nacional Indio.  
 La religión mayoritaria es el hinduismo, practicándola el 80% de la población, 
aunque también existe un 11% de población musulmana, además de cristiana, sij y 
budista. El país es muy criticado por su política restrictiva del derecho a la libertad 
religiosa, ya que varios Estados indios, en  concreto 6, han prohibido las conversiones. 
A causa de ello, en el verano y otoño de 2008 ocurrieron graves altercados en Orisa 
contra los cristianos, provocando más de 200 muertos y estableciendo campos de 
refugiados para los fieles de esta religión, desplazándose más de 56.000 personas. 
 Otro de los conflictos que existen en la India está relacionado con la 
homosexualidad. Esta conducta es considerada un delito federal y está fuertemente 
penada, aunque el gobierno indio no persigue esta conducta actualmente. 
 En cuanto al turismo, en el siguiente gráfico podemos observar la variación de 
llegadas de turistas internacionales desde el año 1995 al 2011. 
 




Figura 4.1 Llegadas de turistas internacionales a La India 
Elaboración propia; fuente: Banco Mundial de Datos. 
 
 En el gráfico podemos observar cómo el turismo en el país sigue un continuo 
aumento excepto en dos puntos, correspondientes a los años 2002, 2003 y 2008, en 
los que se produjeron diversos atentados, cuya consecuencia fue un descenso del 
turismo internacional en La India. 
 
Atentados años 2002 y 2003. 
Durante la primera década del año 2000 se produjeron en la India numerosos ataques 
terroristas, dejando más de 300 muertos y cientos de heridos. Esto hizo que el turismo 
internacional se redujera en determinados momentos, ya que los ataques no sólo 
afectaban a la población local, sino también a extranjeros. 
 El 24 de septiembre de 2002 murieron 31 personas y 80 resultaron heridas en un 
atentado contra el templo hindú de Akshardham, en el Estado de Gujarat. 
Posteriormente, el 13 de marzo de 2003 se produjo un ataque terrorista con bombas 
en un tren de Bombay, capital del estado de Maharashtra, dejando 11 pasajeros 
muertos y numerosos heridos. 
 Dos años después, el 7 de marzo de 2005 vuelven a atentar contra turistas con 
varias explosiones en mercados de Nueva Delhi, causando 66 víctimas mortales. El 
siguiente atentado en el que se incluía a turistas fue el 11 de julio de 2006, cuando 
ocurrieron siete explosiones en varios trenes en Bombay, dejando más de 130 
muertos. 
 Como podemos observar en el gráfico, la llegada de turistas internacionales al país 
descendió considerablemente debido a dichos atentados. Hasta dos años después no 
fue cuando el turismo volvió a crecer, recuperándose lentamente hasta el año 2008, en 
el que se produjeron también algunos importantes ataques y descendieron de nuevo 
las llegadas de turistas internacionales, aunque con menos notoriedad que durante los 
años anteriores. 
 
Atentados año 2008 
Poco después de las 10 de la noche del 26 de noviembre de 2008 comenzaban los 
disparos en el interior de un bar en Colaba. Posteriormente, dos terroristas armados 
abrieron fuego y lanzaron granadas contra la estación Chhatrapati Shivaji, dejando al 
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menos diez muertos. En el hotel Taj Mahal, dos terroristas mantuvieron como rehenes 
a quince personas, además del secuestro de otras cuarenta en el hotel Oberoi Trident. 
Se produjeron seis explosiones en el primer hotel y una en el segundo. Además, 
tuvieron lugar seis  explosiones más en diferentes zonas de la ciudad, incluyendo una 
en una gasolinera. 
 Los atentados fueron reivindicados por un grupo islamista llamado los Muyahidines 
del Decán, mediante un correo electrónico enviado a varios medios de comunicación. 
Según un testigo, los terroristas estaban buscando como objetivo principal los 
ciudadanos con pasaporte británico y estadounidense, dejando libres a los demás. 
 A causa de los atentados, hubo más de 190 víctimas mortales y 300 resultaron 
heridas. Además, el Ministro del Interior del momento y el Consejero de Seguridad 
Nacional presentaron su dimisión y se creó una Agencia Federal de Investigación y 
Ampliación de las Fuerzas Antiterroristas. 
 A pesar de estos ataques, como se puede observar en el gráfico anterior, se 
produce un receso en la llegada de turistas internacionales pero no tiene una gran 
notoriedad. Conforme han ido avanzando los años, la gente ha ido perdiendo el miedo 
a que ocurran ataques en otras ciudades del mundo (aunque en diferentes niveles), 





Es un país soberano, cuya capital es Túnez y está situado en el norte de África, en la 
costa mediterránea. Tiene una República semipresidencialista como forma de 
gobierno y posee una superficie de 165.000 km2, dividida en 24 gobernaciones. 
 Es el país más pequeño del Magreb y el 40% del territorio está compuesto por el 
desierto del Sahara. 
 El turismo forma el 6% del PIB del país, “y es el segundo sector en importancia en 
un país que se ponía como ejemplo de transición democrática tras la primavera 
árabe”, según La Vanguardia. De casi 11 millones de habitantes, más de 400.000 
personas trabajan en el sector que emplea a un 13,8% del total de los trabajadores. 
 En el año 2014, los ingresos derivados del turismo fueron 1.711 millones de euros, 
aunque la caída de turistas internacionales de 2014 respecto al año 2013 fue del 3,2%, 
siendo en 2013 de 6.269.000 y en 2014, de 6.069.000. 
 El 18 de marzo de 2015 el Museo Nacional del Bardo, en Túnez, sufrió un ataque 
terrorista en el que murieron más de 20 turistas extranjeros, siendo este atentado uno 
de los más violentos de la última década en el país. 
 El 19 de junio de 2015 también se produjo un atentado terrorista contra un hotel de 
la cadena española Riu en Port Al Kantaui, cerca de la ciudad de Susa. En dicho 
atentado las víctimas fueron en su mayoría alemanes, belgas y británicos. 
 En los primeros diez días de julio de 2015, las llegadas de turistas sufrieron un 
descenso del 57,7% respecto a la misma fecha del 2014 y un 74,8% respecto a 2010. 
Desde enero hasta junio del año 2015 la cifra de turistas extranjeros ha caído un 
21,9% respecto al año anterior, y un 28,3% con relación a 2010, antes de que se 
produjeran los ataques. Posteriormente a los atentados, las reservas hoteleras no 
superaban el 20% 
 En el siguiente gráfico podemos observar el descenso de las llegadas de turistas 
internacionales a Túnez en los últimos años, la cifra de turistas en 2015 es aproximada 
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(ya que todavía no se recogen los datos completos), teniendo como referencia los 4 
millones de turistas que recibió Túnez hasta octubre del pasado año. 
 
 
Figura 4.2 Llegadas de turistas internacionales a Túnez 
Elaboración propia, fuente: Banco Mundial de Datos 
 
 Como vemos en el cuadro, la llegada de turistas internacionales desciende ya en 
el año 2014 respecto a 2013, y aún mayor es el descenso en el año 2015 respecto a 
los anteriores a causa de los atentados terroristas. Aunque los datos de 2015 son 
aproximados, el turismo en Túnez sigue descendiendo actualmente y no se sabe 
cuándo volverá a recuperarse, y mucho menos alcanzar las cifras anteriores a los 
atentados. 
 A causa de estos atentados hay algunos países que se ven beneficiados, como 
por ejemplo España. El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje 
(CEAV), Rafael Gallego, señalaba al igual que durante la primavera árabe que “por 




4.3 ENTREVISTA A PROFESIONAL DEL SECTOR TURÍSTICO 
En este apartado se van a exponer dos entrevistas a profesionales del sector turístico. 
Constan de preguntas que relacionan al terrorismo con la actividad turística, a fin de 
conocer de una forma más cercana el efecto de los ataques en el turismo. 
 
 La primera entrevista está formulada a Reyes Mill García, que actualmente está 
trabajando en el Departamento de Sugerencias y Reclamaciones de la compañía 
Iberia y que durante 12 años desarrolló labores profesionales en la agencia Halcón 
Viajes. 
 
1- ¿De qué forma crees que afecta el terrorismo al turismo? 
Es fatal el efecto que tienen los atentados terroristas sobre el número de visitantes en 
dichos destinos. No sólo porque descienden las visitas de turistas extranjeros ante el 
temor de que se repitan tales crueldades, sino también porque son los propios 
habitantes de las ciudades quienes rechazan el ocio ante otras prioridades y 
preocupaciones. 
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 Durante un mayor o menor tiempo, en las ciudades víctimas de atentados es 
ínfimo el número de personas que pasean por plazas o lugares normalmente muy 
visitados (museos, monumentos…), no se contratan guías. Los hoteles ven disminuir 
sus reservas a niveles mínimos, no se consume en los bares y/o restaurantes de la 
zona, los desplazamientos en tren, avión, autobús…se reducen a aquéllos 
expresamente necesarios. 
 
2- ¿Hasta qué punto puede llegar a afectar? 
Este hecho conlleva consecuencias nefastas para la economía de la zona. El rodaje 
que un país tiene en este aspecto puede verse gravemente mermado, y tener que 
volver atrás y comenzar de nuevo es muy difícil cuando lo más importante no pueden 
retenerlo: la confianza de los turistas y de las propias empresas que invertían en la 
zona. Las compañías aéreas reducen la operativa de sus vuelos, las mayoristas 
buscan otros “destinos estrella” que explotar, los cruceros incluso negocian la escala 
con otros puertos cercanos dejando atrás aquellos sitios en zonas conflictivas. 
 
3- Trabajando como profesional del sector turístico, ¿qué cambios has 
observado en los destinos de los clientes en cuanto a destinos afectados por 
ataques terroristas? 
En primer lugar y sobre todo en países de la cuenca mediterránea se observó un claro 
descenso de los precios de los servicios turísticos en general: vuelos, hoteles, 
paquetes turísticos…para animar de alguna manera las visitas a la zona 
 Y en segundo lugar, se notó un descenso en los viajes de los turistas hacia 
destinos en conflictos, eligiendo otros destinos que no se vieran afectados. 
 
4- ¿Qué países se han visto beneficiados en cuanto al turismo recibido por los 
ataques terroristas en Bélgica, Túnez y Egipto? 
Nosotros mismos fuimos uno de los mayores beneficiarios de los últimos ataques 
acontecidos en Túnez, el cual siempre ha sido un país de gran competencia al nuestro 
por ofrecer unos servicios similares de sol y playa a precios bastante asequibles. Creo 
que esto no ha sido tan notable con respecto a los países limítrofes a Francia o 
Bélgica. 
 
5- Con dichos ataques, ¿ha aumentado el turismo interno de los países, 
disminuyendo el internacional? 
No creo que sea un efecto directo el aumento del turismo interno. 
 
6- Cuando hay ataques terroristas, ¿ los clientes cambian el destino y la forma 
de viajar o cancelan el viaje? 
Ante un ataque, lo primero que se observa es un deseo inmediato de cancelar su viaje, 
rechazar esa plaza que tenían abonada a pesar muchas veces de perder el importe ya 
pagado. 
 
7- ¿Podría facilitar algún dato relacionado con las llegadas de turistas a países 
como Bélgica, Túnez o Egipto antes y después de los ataques terroristas 
ocurridos? 
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Anteriormente al atentado de Bélgica del pasado mes de marzo, la afluencia de vuelos 
a los aeropuertos de Bruselas y Charleroi era constante y su capacidad rozaba el 90% 
de las plazas de cada uno de los aviones que volaban hacia o desde estos 
aeropuertos. Desde el mismo momento del atentado, estos vuelos sufrieron retrasos, 
cancelaciones y los pasajeros con plazas reservadas tuvieron que ser reubicados 
según la disponibilidad de cada compañía. Se tuvo que hacer uso de otros 
aeropuertos menos usuales como Lieja u otros más alejados como Amsterdam para 
dar cabida a la cantidad de pasajeros que requerían salir o llegar a dicho destino 
saliendo los vuelos al 100% de plazas completas durante aproximadamente las dos o 
tres semanas posteriores al atentado. 
 A día de hoy y por tratarse de un destino europeo principalmente de negocios, la 
afluencia de vuelos y las plazas han vuelto a la normalidad. Esto sin embargo no ha 
ocurrido en otros destinos víctimas de terrorismo como Túnez o Egipto, en parte por 
tratarse de destinos básicamente vacacionales y los turistas han encontrado otras 
opciones para sus fechas estivales. 
 
En la segunda entrevista fueron realizadas las mismas preguntas a Francisco Torres 
Gómez, Jefe de Recepción del Hotel Ríu Bravo, situado en la Playa de Palma, en 
Mallorca, el cual presta sus servicios en esta cadena hotelera desde hace más de 
treinta años. 
 
1-  ¿De qué forma crees que afecta el terrorismo al turismo? 
De una forma directa y muy inquietante, por las inimaginables repercusiones que tiene  
en el lugar donde ocurra, como por ejemplo un descenso total del sector económico de 
la zona, implantando así también el terror en la sociedad. 
 
2-  ¿Hasta qué punto puede llegar a afectar? 
Hasta el punto en que países que dependen económicamente de este sector, se 
puedan ver afectados con el cierre casi total de sus plazas hoteleras, con su 
correspondiente repercusión en puestos de trabajo e ingresos en divisas. Ejemplo: 
Egipto, Túnez ,Turquía, etc... 
 
3- Trabajando como profesional del sector turístico, que cambios has observado 
en los destinos de los clientes en cuanto a destinos afectados por ataques 
terroristas? 
Se ha realizado un cambio por parte de estos clientes hacia unos destinos más 
seguros. 
 
4-  Qué países se han visto beneficiados en cuanto al turismo recibido por los 
ataques terroristas en Bélgica, Túnez y Egipto? 
Principalmente los países del mediterráneo occidental y noroeste de África ( España, 
Italia, Portugal, Marruecos, Cabo Verde) y también Caribe, Isla Mauricio... 
 
5- ¿Con dichos ataques, ha aumentado el turismo interno de los países, 
disminuyendo el internacional? 
Sí, pero de momento no es  preocupante. Por ejemplo algunos alemanes eligen las 
playas del mar del norte. 
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6-  Cuando hay ataques terroristas, ¿los clientes cambian el destino y la forma 
de viajar o cancelan el viaje? 
No cancelan el viaje. Generalmente cambian el destino aconsejados por sus agencias 
de viaje hacia destinos más seguros  y no cambian su forma de viajar. 
 
7- ¿Podría facilitar algún dato relacionado con las llegadas de turistas a países 
como Bélgica, Túnez o Egipto antes y después de los ataques terroristas 
ocurridos? 
Algunos comentarios de clientes desviados de Túnez tras los últimos acontecimientos 




 En mi opinión las entrevistas anteriores son muy útiles en el sentido de conocer de 
una forma más real el impacto que el terrorismo tiene sobre el turismo, ya que son dos 
elementos con una gran importancia actualmente. Cada vez con más frecuencia se 
cometen atentados contra los países, lo cual afecta a todos sus ámbitos: económico, 
social, etc. Debido a la globalización, todo el mundo está interconectado y es 
interdependiente, por lo que cualquier suceso que ocurra en una mínima parte de la 
Tierra puede tener consecuencias para el planeta entero. 
 A su vez, el turismo es un fenómeno que ha ido adquiriendo mayor importancia 
con los años, demostrando que es un sector fuerte y potente, aunque tremendamente 
influenciable por los hechos que puedan darse, como en este caso el terrorismo. Un 
ataque masivo que dure unos pocos minutos puede determinar el rumbo de los turistas 
para toda una vida. 
 
 
4.4  ACABAR CON EL TERRORISMO DEL ESTADO ISLÁMICO 
Vamos a exponer algunas de las propuestas de parte de la política española sobre 
cómo se podría acabar con el terrorismo del Estado Islámico, al ser el grupo terrorista 
con más repercusión actualmente y que más atrocidades está cometiendo hoy en día. 
Como ya hemos visto anteriormente, la actividad del Estado Islámico no sólo se 
caracteriza por la cantidad sino por la violencia y forma de perpetrar los atentados. 
Uno de sus objetivos principales es que sus crímenes sean retransmitidos casi en 
directo, que se puedan ver en todo el mundo y que causen el mayor espanto posible; 
para ello graban las decapitaciones o las torturas y las envían a los gobiernos, 
apareciendo posteriormente en los medios de comunicación, algo que jamás antes se 
había producido con tal magnitud.  
 Además de esto, el grupo tiene cada vez más afiliados y mayor financiación 
económica, lo que nos lleva al siguiente análisis.  
 “Va más allá de lo que hayamos visto antes”, apunta Chuck Hagel, Secretario de 
Defensa de Estados Unidos refiriéndose al grupo terrorista. Afirmaba también que “no 
se trata de un grupo terrorista, sino de un proyecto de Estado con armas sofisticadas, 
una ideología totalitaria, y abundante financiación que procede de apoyos externos y la 
toma de recursos para proseguir su ofensiva y sentar las bases de su califato” 
 Hasta hace poco tiempo este grupo era uno de los grupos armados sunitas 
radicales que se oponía al régimen de Bashar al Assad, presidente de Siria. Ganó 
popularidad al separarse de Al-Qaeda, a la que acusó de no ser lo suficientemente 
radical. 
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 Además de todo ello, se caracteriza por tener como objetivo la reconquista de Al-
Ándalus, territorio que conquistaron los musulmanes hace más de veinte siglos y que 
un grupo de radicales pretende recuperar;  algo que según ellos les pertenece, a pesar 
de que no quieran admitir que fue un punto de la Historia en el que el mundo no 
estaba desarrollado y los territorios se conseguían con la violencia. 
 Respecto al turismo en Siria, en el año 2010 se mejoraron las infraestructuras 
notablemente y el entonces ministro de Turismo, Saadallah Agha Al Qala declaraba 
que Siria había acogido a un total de 8,5 millones de turistas, que ascendían a un 9% 
del PIB. Pero todo esto se desvaneció en el año 2011 con las revueltas y la posterior 
guerra civil. “Ya hace tiempo que se fue el último turista de Siria y entre las ruinas 
romanas de Palmira tan solo pululan yihadistas del Estado Islámico. (Miguel Ángel 
Medina. El País 2015). 
 Lo primero que ocurrió después de los atentados en Francia el pasado mes de 
noviembre fue el bombardeo masivo contra Raqqa, ciudad al norte de Siria donde el 
Estado Islámico está mayoritariamente instalado. “10 cazas arrojaron este domingo 20 
bombas contra posiciones del Estado Islámico en la ofensiva” según el Ministerio de 
Defensa de Francia después de los ataques. Fue calificado por los medios como 
“masivo” y “contundente”, a pesar de haber asesinado también a personas ajenas y 
quizá víctimas de los ataques de este grupo terrorista. 
 Parece que responder con más bombas a las bombas es la única solución que 
existe, occidente se culpabiliza por bombardear Oriente Medio pero a la misma vez no 
sabe cómo acabar con ello. Esto es precisamente lo que buscan los terroristas, la 
confusión en la población, que aumenten las bombas y la islamofobia para que los 
musulmanes que viven sobre todo en Europa y fuera de ella se sientan cada vez 
menos vinculados a esta zona, más despreciados y quieran inmolarse. O que no se 
haga nada contra ellos y puedan expandirse. 
 “14 años de guerra contra el terror no han logrado evitar los atentados de París”, 
afirmaba el excandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Ron Paul. 
“bombardear Siria no es más que una repetición de los errores de Afganistán e Irak 
inmediatamente después del 11-S”, declaraba. También decía que el bombardeo de 
Siria es “querer terminar con la intervención militar con un problema que nació, 
precisamente, de la intervención militar”. 
 En España, una de las propuestas publicadas sobre cómo acabar con el terrorismo 
de este grupo se recoge en un documento en el que se detallan los siete puntos de su 
estrategia:  
1. Cortar las vías de financiación y abastecimiento logístico del Estado Islámico. 
2. Neutralizar las redes de captación y adoctrinamiento del Estado Islámico. 
3. Apoyar a las fuerzas democráticas en el mundo árabe. 
4. Reforzar a la sociedad civil en Siria e Irak. 
5. Acabar con las guerras en Siria e Irak a través de una transición negociada con    
Bassar Al-Assad y las potencias implicadas. 
6. Proteger a los refugiados (como primeras víctimas de la barbarie terrorista). 
7. Acabar con las mafias que trafican con personas, con el fin de evitar la infiltración 
de terroristas entre los refugiados que huyen de la guerra. 
 
Julio Rodríguez, integrante del partido político afirmaba en una entrevista en Público 
que unirse a tal pacto no era ninguna solución a la amenaza, al igual que tampoco lo 
era una actitud belicista. “No sirve de nada reforzar el código penal contra una persona 
que está dispuesta a inmolarse”, explicaba. 
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 A diferencia de ello, José María Gil, experto en el Estado Islámico, del que afirma 
que “ni es Estado ni es islámico, es un grupo terrorista”, del Instituto de Seguridad 
Global afirma que la acción bélica no puede desvincularse de la lucha contra el califato 
terrorista. Decía que “aunque no es la solución definitiva, la intervención militar es una 
de las que se van a tener que emplear” 
 “Estamos ante una realidad compleja y, como tal, requiere una respuesta 
poliédrica y multidimensional. La acción militar tiene que emplearse, pero no sólo. Esto 
se trata de una guerra, pero no una guerra como se ha entendido hasta ahora la 
guerra contra el terrorismo global, sino una guerra que se libra en diferentes campos 
de batalla, desde el frente de guerra tradicional hasta internet”, explica Gil. 
 “Las segundas generaciones de musulmanes son ajenas a la guerra de sus 
padres, pero tampoco se sienten ciudadanos en los países que les han acogido. La 
única identidad que tienen es ser musulmanes y sus altos grados de frustración 
provocan que un día se unan a la yihad”. 
 Para José María Gil, según explicaba a la revista Playground, la estrategia 
conlleva los siguientes puntos: 
1. Una intervención armada en Siria como primer torniquete de contención. 
2. Combatir los demás frentes de batallas, como internet. 
3. Una estrategia de educación a medio y largo plazo. 
4. Acciones policiales. 
5. Promoción de los valores de la libertad y la democracia. 
6. Apoyar a los países de la coalición árabe contra el ISIS (Estado Islámico). 
 
 Como conclusión, ambos puntos de vista coinciden en que responder con bombas 
a las bombas no es lo más adecuado, ya que ha ocurrido así a lo largo de la Historia y 
las guerras no han dejado de existir. A pesar de que una respuesta democrática, sin 
intervención militar, y sin eliminar a inocentes es la que nunca se da. 
 
 







El turismo es una de las actividades que mas aportan al PIB de muchos países, por 
ejemplo España. Al ser de esta forma, cualquier fenómeno que pueda influirle tiene 
importantes consecuencias para la situación del país. Al ser un fenómeno global y que 
incluye a muchos sectores, éstos se verían también afectados en forma de cadena, 
tanto de forma positiva como negativa.  
 El terrorismo es una actividad que afecta fuertemente a la actividad turística, ya 
que un determinado lugar puede pasar de tener un alto número de llegadas de turistas 
a tener casi ninguna si se ve envuelto en algún tipo de conflicto. 
 Los ataques terroristas pueden alterar el turismo mundial, cambiando las 
tendencias y surgiendo otras nuevas, explorando nuevos destinos que hasta entonces 
no se habían visto invadidos por el turismo. 
 El terrorismo ha existido desde tiempos inmemoriales, aunque durante los últimos 
años ha aumentado la frecuencia de ataques, la violencia y así, las consecuencias. 
Además, al estar todos los países interrelacionados debido a la globalización, todos se 
ven afectados ante cualquier cambio en el sector, disminuyendo las llegadas de 
turistas considerablemente en los países en conflictos y los de alrededor, viéndose 
otros beneficiados a causa de esto, ya que los turistas cambian los destinos 
vacacionales por otros que no estén envueltos en problemas. 
 Se puede decir que el impacto del terrorismo sobre el turismo es a corto plazo, ya 
que en el momento de ocurrir ataques, el número de visitas y llegadas turísticas 
desciende inmediatamente, aunque relativamente poco tiempo después se recupera, 
por lo que se puede afirmar que el turismo es un sector muy fuerte y en continuo 
crecimiento. 
 En cuanto a los efectos a largo plazo del impacto del terrorismo al turismo, 
dependerá de la frecuencia con la que sucedan actos terroristas en los países 
afectados. Si un país tiene una frecuencia alta de atentados terroristas, perderá su 
potencial turístico, las empresas no querrán invertir en él, la tasa de criminalidad 
aumentará, no se invertirá en infraestructuras, etc. En definitiva, los turistas perderán 
el interés en este país. 
 El descenso de las llegadas, los ingresos por turismo y las visitas son 
inversamente proporcionales a la magnitud del acto terrorista. Cuanto mayor sea el 
ataque, mayores consecuencias tendrá y, por lo tanto, mayores serán las 
consecuencias negativas para el turismo del país y de la ciudad en cuestión. 
 En la recuperación de los distintos países por actos terroristas, también influye la 
situación tanto económica como política. Según sea esta situación, la recuperación 
será más o menos rápida y eficaz. 
 Otro de los factores clave en la divulgación de los actos terroristas son los medios 
de comunicación, ya que si éstos no existiesen o no fuesen tan instantáneos, no se 
propagarían con tanta rapidez, no se conocerían con tanta facilidad, no tendrían tanta 
repercusión y los terroristas, en definitiva, no tendrían tanto afán de protagonismo. 
 El ser humano es un ser social y siempre van a existir diferencias entre unos y 
otros, pero la clave es llegar a un acuerdo mutuo, que beneficie a todas las partes y 
sin recurrir a la violencia, ya que con ello hemos visto que no se solucionan los 
conflictos, sino que se crean otros nuevos, terminando sin un acuerdo y con miles o 
millones de inocentes que pagan con sus vidas las responsabilidades de otros. 
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